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BANQUETE 
Anocbe se celebró un suntuoso ban-
quete en Palacio para sotemnizar €¿ 
santo del Rey. 
Asistieron a d e m á s de los miembros 
de la Famil ia Real que se hallan en 
Madr id , los Ministros, los capitanes 
g-encrales, el Almirante de la A r m a -
da, los Ministros extrang-eros acredi-
tados con el rango de Embajadores y 
la alta servidumbre de Palacio. 
RESOLUCION 
E l Almirante Valcarcel ha resuelto 
retirarse de la pol í t ica para dedicar-
se exclusivamente al fomento de la 
Armada. 
Discurriendo sobre el acuerdo 
de ia Cámara de Representantes 
respecto á la amnistía, dice nues-
tro colega E l Nuevo País que es 
posible, y aun verosímil, que di-
cho acuerdo no alcance la aproba-
ción del Senado. 
No diremos que así ocurra^ pues 
hay que vivir prevenidos oontra 
toda clase de sorpresas; pero es lo 
cierto que á nosotros, como á la 
casi totalidad del país, nos inspira 
más confianza la Cámara alta que 
la que se ha propuesto justificar 
tristemente su calificativo de 
«baja». 
Lo de menos en este caso es 
que llegue á ser ley esa maniobra 
de nacionalistas y radicales, que 
como dice el citado colega "quie-
ren eximir á todo trance de res-
ponsabilidad, no ya solo á los 
obreros procesados, muchos de 
los cuales no pasaban de ser me-
ros instrumentos de astutos insti-
gadores, sino á las personas colo-
cadas en más altas esferas, sobre 
las cuales pudiera recaer grave 
peso de culpa contraída para fines 
políticos, como resultado de la 
investigación judicial, que ahora 
habría de paralizarse si el acuerdo 
de la Cámara llegase á ser ley de 
la República." Lo más impor-
tante en este asunto es el decidi-
do empeño que muestran esos 
señores Representantes en inva-
dir ajenas atribuciones, en burlar 
la ley en provecho propio y en 
interponerse con cualquier pre-
texto entre los que de alguna 
manera delinquen y los tribuna-
les de justicia. 
Esa mayoría de la Cámara de 
Representantes, que ha intentado 
tantas veces desconocer las fa-
cultades del Poder Ejecutivo y 
colocarlo en situación desairada, 
encárase ahora con el Poder j u -
dicial y pretende mermarle sus 
prerrogativas y fijarle IR inter-
pretación que ha de dar á las le-
yes del Estado. Y tan peligrosa 
tendencia, ya que no á las perso-
nales represalias de que nos ha-
bió el señor González Lanuza en 
magistral artículo, ha de condu-
cir, si persistiese, á la incompati-
bilidad de aquel cuerpo colegis-
lador con el sosiego de la Repú-
blica y con las garantías i que 
todos tenemos derecho en socie-
dades civilizadas. 
Afortunadamente, parece segu-
ro que tanto el Poder Ejecutivo 
como el Judicial sabrán defender 
su independencia y sus naturales 
atribuciones, poniendo un l ímite 
á las excesivas acometidades y 1 
la turbulenta inquietud de la 
Cámara de Representantes. 
Ecos as la P r i s a E i l r a i j e r a 
GOBIERNOS Y PARLAMENTOS, 
L a legislatura recién termina-
da, asi en Inglaterra como en 
Alemania, sobre todo en esta úl-
tima nación, será especialmente 
famosa en la historia del sistema 
parlamentario. 
Tanto en la Gran Bretaña co-
mo en el imperio germánico, en-
tablóse lucha formidable entre 
los gobiernos y loe Parlamentos 
respectivos, saliendo en uno y 
otro triunfante el poder ejecuti-
vo, aunque con la diferencia bas-
tante Importante de que, si bien 
en Inglaterra tuvo el gobierno 
que multiplicar y ampliar el 
empleo de la clausura, guilloti-
nando la discusión, según la fra-
usual, con frecuencia nunca 
vista anteriormente; en Alema-
nia ha sido preciso llegar á una 
especie de golpe de Estado par-
lamentario que, ei bien por el 
momento ha servido para que el 
gobierno imperial viese logrado 
su propósito, ha creado una si-
tuación de disgusto en pos ele-
mentos liberales del país, cuya 
trascendencia no pueden todavía 
apreciarse debidamente. 
A l reanudar este otoño sus se-
siones el Parlamento inglés, con 
objeto principalmente de discu-
tir el ,cEducation bill,H ó proyec-
to de ley reformando la instruc-
ción primaria, la mayoría de los 
periódicos anunciaron que el em-
peño del gobierno sería es-téril, 
pues había el propósito en las 
oposiciones, especialmente en la 
liberal, de combatir artículo por 
artículo y l ínea por l ínea el pro-
yecto, haciéndose al mismo tiem-
po otras indicaciones respecto al 
fracaso probable de Mr. Balfour, 
si éste persistía en su empeño, 
indicando como una habilidad 
de Mr. Chamberíain que éste se 
ausentara en los momentos en 
para 
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que la lucha con motivo del M i l 
había de ser más enconada. 
E l proyecto, sin embargo, ha 
salido; pero no cabe negar que el 
carácter de la discusión y los 
medios á que el gobierno se v ió 
obligado á acudir, justifican cum-
plidamente la impresión primera 
á que queda hecha referencia. 
Por primera w z se aplicó la 
clausura, no ya á artículos 6 en-
miendas sueltas, como se había 
hecho anteriormente, sino á gru-
pos enteros, compartmente, según 
la expresiva alocución inglesa; y 
gracias á esto, hecho reiterada-
mente, y á ampliar cuando ha si-
do preciso las horas de sesión y 
el número de sesiones, se ha po-
dido al fin ver coronados tama-
ños esfuerzos por la aprobación 
de la ley, la cual, dígase lo que 
se quiera, es lo cierto que ha sido 
ampliamente discutida; introdu-
ciéndose en ella aquellas modifi-
caciones que, sin afectar á su 
esencia, parecieron razonables. 
Claro es que no faltaron, dentro 
y fuera de Inglaterra, declama-
ciones contra el triste ejemplo 
que la m.ai&í'purliamentorum daba 
á los demás países constituciona-
les; pero, en rigor, lo hecho aho-
raf como anteriormente cuando 
el establecimiento d é l a clausura, 
tuvo el apoyo de hombre de ideas 
tan liberales como Mr. Gladsto-
ne, no es otra cosa que reivindi-
car el verdadero sentido del régi-
men parlamentario, cuya esencia 
consiste en que sea. la mayoría 
quien gobierne. 
Otro alcance y trascendencia 
mucho mayor quizá puede tener 
lo ocurrido en el Reichstag con 
el arancel recién votado. Nuestros 
lectores tienen noticia do la gran 
agitación producida en las ciases 
trabajadoras de toda Alemania 
por el proyecto de modificación 
del arancel, presentado con el 
principal objeto de contentar á 
los propietarios territoriales, so-
bre todo d© Prusia, á la nobleza 
agraria, cuyos miembros, losjun-
her, se consideran el más fuerte 
pilar de la casa de Hohenzollern. 
L a minoría socialista, conside-
rando que era esta cuestión de vi-
da 6 muerte para sus representa-
dos, hizo una oposición implaca-
ble, viéndose ayudada en la lu-
cha por algunos-, no todos, los na-
cionales liberales. De llevarse la 
discusión del proyecto según el 
reglamento de la Cámara, no ter-
naria nunca, y así, puestos de 
acuerdo los representan tos de la 
mayoría, propusieron la reforma 
que permitiera, aprobar de un 
golpe, en una sola votación, todo 
el proyecto. Irritados los socia-
listas,, acudieron entonces al es-
cándalo, vinieron las escenas tu-
multuosas, la sustitución del pre-
sidente por los vicepresidentes, 
los insultos á éstos y la serie de 
borrascosos incidentes que han 
señalado el término de la legisla-
tura y la aprobación en una vo-
tación de los 946 artículos que 
constituyen el enorme proyecto. 
E l Gobierno ha triunrado, y el 
Emperador ha mostrado su satis-
faeción por el éxi to obtenido, con-
cediendo honores y recompensas 
á cuantos han prestado su con-
curso á la aprobación del famoso 
provecto. 
Como antes decimos, es muy 
pronto para calcular el efecto en 
el país de lo ocurrido; pero la ac-
titud de toda la prensa liberal y 
la protesta formulada por el ilus-
tre Mommsen, el gran historia-
dor, son indicios poco tranquili-
zadores del estado de opinión que 
se ha producido en una parte im-
portante del país. 
Los iceiaios f Airilte 
Bo la tarde de ayer y bajo la presi-
dencia del Sr. Casuso, se reunió la 
directiva del Círculo de Hacendados. 
E l Sr. Presidente propuso y fué 
aceptado por unanimidad, un voto de 
gracias al Sr. Secretario de Goberna-
ción, que se hace extensivo al Ejecuti-
vo, por su iniciativa tomada en el úl-
timo Consejo de Secretarios, respecto á 
la investigación y estudio de la epi-
zootia que actualmente reina en el ga-
nado t^actino, nombrándose para cum-
pl i r el acuerdo, una comisión formada 
por el Presidente, el Sr. Silreira y el 
Secretario. 
Fuá designado el Sr. José Bacardí , 
oomo delegado en representación del 
Círculo, ante la comisión de reformas á 
los Aranceles de Aduanas hoy vigen-
tes, eo rfr tud de las estipulaciones del 
proyecto del Tratado entre Cuba y los 
Estados Uíridos. 
Se acordó dar las gracias á los seño-
ree Mederos y Sánchez, por sus gestio-
nes para constituir el próximo domin-
go, una mesa interina, que preparará 
la asamblea de agricultores que se oe-
lá$rará el día primero de Febrero pró-
ximo venidero, para crear la Junta Lo-
oel de Guanajay, á cuya Asamblea asis-
tirá una comisión /leí Círculo que se 
designará oportunamente. 
Dióse cuenta de las comunicaciones 
en que los señores Miguel Mendoza y 
el Presidente de la Local de Pedro Be-
tancourt manifiestan, que en el ingenio 
Sania Gestrudis (Banagüises) , y en el 
potrero Cantabria, respectivamente, se 
ha presentado la enfermedad del gana-
do, habiéndose acordado comunicarlo á 
los Secretarios de Agricultura y Go-
bernación, rogándoles se sirvan enviar 
á aquellas localidades, uno de los peri-
tos designados para formar las comi-
siones técnicas que han de ocuparse de 
dicha enfermedad. 
El Secretario di ó cuenta de las ges-
tiones que se han practicado para con-
seguir la unificación de las Tarifas para 
la caña que recorre líneas férreas perte-
necientes á distintas compañías y en lo 
cual se conseguirá cuanto sea posible, 
dada la actual legisiación á que M a s 
están sometidas. 
También informó, que era necesario 
acudir á las Cámaras para que roten el 
crédito correspondiente, para la pro-
longación de la calzada de Guanajay 
hasta Ceiba del Agua y el entronque de 
la carretera de la Habana á MaBorra, 
pasando por Vento, sin cuyo requisito 
no es posible conseguir que se realicen 
eetas obras; y se aoordá comunicar loa 
anteriores informes á las Locales de 
Unión de Beyes y Wajay. 
Se leyó una comunicación de la Local 
de Cienftiegos, remitiendo el acta do la 
constitución del Comité de La^as y nota 
de la Directiva del de Rodas, que que-
dó constituido el pasado domingo 18, y 
se acordó dar las gracias á aquella Lo-
cal por su actividad y eficacia, á ík ror 
del movimiento iniciado por el Círculo, 
y que se publiquen los nombres de los 
señores que forman el directorio de Ro-
das, quedando designado el señor Jesús 
Capote, que fué elegido presidente, vo-
cal no residente de la Directiva del 
Círculo. 
Se leyó una carta del Representante 
Delegado de la República de Méjico, ex-
presando el deseo de que se relacionen 
directamente el Círculo de Hacendados 
y la Sociedad Agrícola Mejicana esta-
blecida en la capital de su país, t soli-
citando la aquiescencia necesaria para 
rea-lizar el fin propuesto, pues con el 
canje de publicaciones, datos é infor-
mes que se efectuase entre ambas colec-
tividades, recibirán uti l idad los intere-
ses de las dos naciones, y se acordó, de 
conformidad coa los deseos expresados 
por el señor Golberto Crespo y Mart í -
ne«, aceptar con verdadero j-úbilo, ©1 
establecimiento de relaciones entre aso-
ciaciones que persiguen el mismo fin y 
pertenecen á naciones entre las caíales 
reina la mayor cordialidad. 
Se acordó contestar al Sr. Federico 
Baseuas delegado del Círculo enSan José 
de las Lajas, que ©1 Sr. Presidente practi -
carálas gestiones para resolver lo más fa-
vorablemente posible la petición respec-
to á que ©i alcalde do ln T : r - , ! l ^ ; ? . . ^ ^ i t a _ 
á los agricultores que envían ' ín í tos al 
mercado de Tacón, descargarlos desde 
la madrugada, ó 5 ó 6 de la mañana, 
hasta determinada hora del día. 
Discutióse después sobre las ventajas 
que en eí desenvolvimiento de nuestra 
industria pecuaria, en vías de fomento, 
ha de traer el aumentar los derechos al 
tasajo; y los inconvenientes que para la 
alimentación acarrearía en la actuali-
dad, ese aumento; habiendo predomi-
nado el criterio de acrecentarlos en es-
cala ascendente y proporcional al tieni' 
po que necesitará la industria ganadera 
para estar en completo desarrollo. Tam-
bién m tomó en consideración el hecho, 
deqiie la República Cubana, esté con-
sumiendo grandes cantidades de pro 
ductos de la Argentina sin compensa-
ción alguna por parte de ésta. Como 
resultado de la disensión, se designó al 
Sr. Manuel Silveira, para que trajera 
á la próxima sesión de la Directiva, 
un Informe sobre este asunto. 
Se comisionó al Sí . Hipóli to Dumois 
para que ©n delegación del Círculo, 
oocketituyu las Juntas Loealee de Maya-
rí, Bañes, Kip© y Taea^ó y á los Sres. 
Ra/ael B. Sáachee y José EL Beola, pa-
ra k, creación de las de Gibara y Hol-
guín. 
Por último, quedaron aprobadas las 
inecrlpcionee de socios, hechas á favor 
del Sr. Ldo. Manuel Rafael Angulo, 
por el Dr. Cfesuso; d© los Sres. Hipóli-
to Dumois, Alfredo Dumois, José H . 
Bcolas y Leopoldo Roca, por el Sr. Sil-
veira. 
isa 
El próximo miércoles 28 del actual y 
en la Capilla del Asilo ^ a Misericor-
dia" , ©alzada de Buenos Aires núme-
ros 3 y 5, 86 celebrará por el Rereren-
do Padre don Antonio Sumalla, Rec-
tor de k s Escuelas Pías de Guanaba-
coa, una solemne misa de Réquiem con 
responso al final, por ei eterno descan-
so del alma del que fuó entusiasta y 
querido Consecro de dicha benéfica 
Insti tución, señor don Segundo Alvarez 
y Gonaález, fallecido el 14 de Octubre 
clel año anterior; y por este medio se 
invita á los numerosos amigos del fina-
do y demás personas que deseen asistir 
á tan religioso acto. 
LA ZAFRA 
El d i a 21 entraron en Matanzas los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á continuación se expresan: 
D d ÜotbehiM 600 
... Telús 500 
... Por Fi&hsa 600 
... TfoMn 300 
... Ámtr«Ua 200 
... C&niral Cttrm-en 200 
... fhtvrro 200 
... (hntral lAmon-es 200 
... Dolores 100 
... Trñemmctto 100 
1EI total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho dia en 
aquella plaza, asciende á 143.409. 
Bocoyes de miel recibidos 1.745. 
El 21 ae recibieron en Cárdenas 6230 
sacos de azúcar. 
Hasta dicho dia se habían recibido 
en aquella plaza, 179,858 sacos. 
De ese total han salido 12.110 sacos. 
La existencia, por lo tanto, queda 
reducida á 166.743 sacos de azúcar. 
El 21 recibieron los señores S. Bal-
bín y Valle, en Cienfuegos, los siguien-
tes gacos de azúcar: 
Del «entral Oienegnita, 330 sacos cen-
trífuga y 120 del miel; del central San-
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K Eosa, 750 sacos centrífuga; del cen-
tral Portagalele, 250 sacos centrífuga y 
125 do miel. 
Total: 1.450 sacos. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE LAJAS 
(Por t e l ég ra fo ) 
Cienfuegos, Enero 32 
" O i A K I O D E L A M A R I N A " 
Habana. 
Ccrrespoadiendo á invi tac ión de la 
Direct iva de la Coleg í* Es&aSxíia ele 
JJÍJÍIS a cud ió ayer á la inaugurac ló i i 
del Centro de la misma, una comisión 
de la Colonia de Cienfuegos, compues-
ta de los-señores Víllapol, doctor Mar-
t í , Díaz, Torres y González . E s p e r á -
banlos en la estación de Lajas la D i -
rectiva en pleno de la Colonia, nu-
meroso públ ico y una banda de m ú -
sica. E l pueblo presentaba animado 
aspecto. 
E n los salones del Centro de la Co-
lonia se efectuó un esp lénd ido ban-
quete al que asistieron las autorida-
des locales. Terminado este se proce-
dió á la i naugurac ión oñeial del Cen-
t ro , izando la bandera e spaño la el A l -
calde Municipal señor G u z m á n , y la 
cubana el Presidente de la Colonia se-
ñor Abello. 
Pronunciaron elocuentes frases, ins-
piradas en el respeto, es t imación y 
car iño que reina entre cubanos y es-
pañoles , los señores Vi l lapol á nom-
bre de la Colonia de Cienfueg-os, 
Montero, del Ayuntamiento de Lajas, 
F e r n á n d e z y el señor Cura P á r r o c o , 
baciendo el resumen de los discursos 
el doctor Mar t í . Terminado el acto 
pasaron todos los concurrentes á la so-
ciedad cubana JEl Liceo; donde fue-
ron recibidos á los acordes de la Mar -
cha Real. 
Hoy han regresado los comisiona-
dos, m o s t r á n d o s e muy agradecidos á 
las atenciones de que fueron objeto 




En la Jefatura de la Guardia Eural 
se lia recibido el siguiente telegrama: 
Colón, Enero 28 de 1903 
Fuerzas de este puesto hau detenido 
en San Pedro de Mayabón, al pardo 
Anastasio Eosell, por estar complicado 
en la causa instruida por desaparición 
de Fernando Diego. 
Angulo, Cabo del escuadrón aC." 
P I N A R D E L R I O 
La morena Felipa Alvarez, vecina 
de la calle de Velez Caviedes, en Pinar 
del Eío, tuvo un feli^ alumbramiento, 
dando á luz cuatro niños, tres hembras 
y uno varón, habiendo fallecido una de 
las primeras y estando los restantes en 
perfecto estado de salud. 
Muchas familias de aquella localidad 
le han hecho á la pobre madre iníiui-
dad de regalos. 
En junta general celebrada por los 
obreros de Pinar del Río para nombrar 
la nueva directiva que habrá de regir 
los destinos de aquel Centro, resulta-
ron electos Presidente y Secretario los 
Sres. D. Miguel Muñoz y D. Raimun-
do Travieso, respectivamente. 
Ha sido nombrado Conductor de Co-
rreos, entre Guanajay y la Habana, don 
Mart ín Castillo. 
M A T A N Z A S 
El Gobernador Civ i l de Matanzas ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Jovellanos, 22 de Enero de 1903. 
Teniente Alcalde de Carlos Rojas, me 
participa se ha declarado epidemia ga-
nado en fincas "San J o a q u í n " y " A r -
nan", este término. 
Abelardo Jorge, 
Alcalde Municipal. 
Las continuas lluvias de estos días 
han producido grandes entorpecimien-
tos en la zafra. 
La mayoría de los ingenios que re-
mesan sus frutos á Cárdenas, han teni-
do que suspender las tareas de molien-
da. 
Esto, aparte los perjuicios que re-
presenta una paralización, ha ocasio-
nado pérdidas en cañas ya cortadas ha-
ce días y que no pueden ser molidas á 
tiempo para que no ofrezca notable mer-
ma en su rendimiento. 
E l Ldo. Ju l i án Godinez, vecino de 
Colón, tiene encargo de una Sociedad 
constituida en Feuton, Estado de M i -
chigan (E. U . ) ; para adquirir terrenos 
en esta Provincia, la que le anuncia 
que á priucipios de Febrero próximo 
llegarán los comisionados comprado 
res. 
Notas Financieras 
EL ORO Y LA PLATA 
Una estadística reciente ha compro 
bado que, desde el año 1493 al de 1900^ 
la producción del oro y la plata se ha 
elevado á 112.715 millones, en cuyo to 
tal entra el oro por 52.149 millones y la 
plata por 60.546 próximamente. 
Como es fácil de suponer, se parte de 
1483 porque es la época del descubri-
miento de América, cuyo suelo debía 
contribuir eu tanta cantidad á la pro-
éipefón total del globo. 
Obsérvase, además, que, en el siglo 
X V , Europa había empobrecido mucho 
en oro y plata, pues está probado que 
apenas poseía m i l millones de ambos 
metales. 
La característica del furioso impulso 
que se ha dado á esta producción en la 
segunda mitad del siglo x i x , y que se 
Uamó la fiebre del'oro, es que de 1493 
á 1850 el oro producido ascendió á 16 
m i l millones, mientras que de 1851 á 
1900 fué de 36.000. 
Por el contrario, para la plata la pro-
porción está en favor del primer perío-
do de trescientos cincuenta y ocho años, 
en que la ^ t d & c c ^ a 9» awUú» en 35 
m ü millonea contra 28.000 pam 5a se-
gunda mitad del siglo x i x . 
Las cantidades ?ealiz;adas de oro y 
|íiata progresaron con extrema rapidez; 
en «I # | £ o x v i fueron de 80 millones 
anualea pof ié ímino medio; en el siglo 
x v i i , de 115; en el x v m , de 192: en la 
primera mitad del siglo x i x , de 227. 
La progresión se acentúa más aun en 
lo sucesivo, porque encontramos los si-
guientes términos medios: de 1851 á 
1875, más de 930 millones; de 1876 á 
1885, más de 1.070 millones; de 1886 á 
1890, más de 1.340 millones; y, por úl 
timo, de 1891 á 1900, cerca de 2.500 
millones por año. 
No hay que decir que esta estadísti-
ca se establece dando á los dos metales 
preciosos su valor legal; el valor real 
con sus continuas alteraciones har ía ca-
si imposible ese trabajo. 
El cuadro comparativo de producción 
de los metales preciosos en los diversos 
países es también interesante. 
Por él van 4 la cabeza los Estados 
Unidos con una producción de 398 mi-
llones de francos en 1899; Austria, 392, 
y la república Sud-Africana, 409. 
Siguen después, en el mismo año, 
Rusia, cuya producción alcanzó la ci-
fra de 144 millones de francos; el Ca-
nadá, que llega á 109, y detrás, con ci-
fras más pequeñas, las indias inglesas, 
Méjico, Colombia, la Guayana inglesa, 
la Guayana iraneesa, etc. 
Respectoá la plata, baten el "record" 
los Estados Unidos, con 170 millones 
en 1899; los siguen Méjico, con 149 mi-
llones, y luego Austria, cou 47; Bolivia, 
con 30; España, con 30; Alemania, con 
19; Chile, con 17, y el Perú, con 14. 
Las demás naciones figuran con ci-
fras poco importantes, distinguiéndose 
entre ellas Francia, con 1.450,000 fran-
cos. 
VOTO DE GUACIAS 
E l Círculo de Hacendados, en sesión 
celebrada ayer 23, acordó consignar un 
voto de gracias para el Secretario de 
Gobernación señor Yero, por la inicia-
t iva desplegada por éste en el nombra-
miento de las comisiones encargadas de 
estudiar la enfermedad que tantos es-
tragos viene haciendo en el ganado va-
cuno. 
PARA MATANZAS 
Esta mañana salieron para Matanzas 
los comisionados para el estudio de la 
epizootia, y desde allí indicarán las me-
didas que deben dictarse para los casos 
de ^¿^eriji/ylad análoga que existan en 
las uemas x^rovincias. 
LA EPIZOOTIA. 
E l Gobernador c iv i l de la Habana ha 
ordenado á los Alcaldes municipales 
de la provincia, que faciliten á los Co-
misionados nombrados para el estudio 
de la epizootia, enfermedad que viene 
haciendo grandes estragos en el ganado 
vacuno, el apoyo y auxilio que deman-
den para el cumplimiento de su come-
tido; y que si en sus respectivos térmi-
nos se presentase la referida enferme-
dad, dicte las medidas de aislamiento 
que sean pertinentes, 
LICENCIA. 
Se han concedido quince dias de l i -
cencia al Alcalde municipal de Isla de 
Pinos. 
EL CRIMEN DE ALAS TORRES" 
La Sección 2? de la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia ha dictado 
sentencia condenando á los procesados 
Antonio García Hernández, Pedro Cer-
meño y Abelardo Chao á la pena de 
17 años, 4 meses y 1 día de reclusión 
temporal como autores del homicidio 
de Juan Castro, cuyo hecho ocurrió en 
la finca "Las Torres" 
Dicha Sala condena, además, á los 
citados procesados á indemnizar á los 
herederos de las víctimas, por terceras 
partes, en 5.000 pesetas, y á la pena 
de seis meses de presidio por el delito 
de hurto. 
COMISIÓN REVISORA Y LIQUIDADORA 
A los rMenibros del Ejército Libertndor 
Siendo frecuentes y numerosas las 
consultas q\ie se le dirigen al señor Pre-
sidente de esta Comisión Re visera acer-
ca de los comprobantes de l iquidación 
y del valor ulterior que tendrán dichos 
documentos cuando se expidan oficial-
mente, á fin de evitar nuevas reclama-
ciones y solitudes que no puede hoy 
resolver satisfactoriamente este Centro, 
se hace público para conocimiento ge-
neral que el criterio de esta Comisión 
en el asunto de los abonarés ó compro-
bantes de liquidación, es que cada uno 
de los interesados, cuando haya obte-
nido el documento acreditativo de sus 
alcances como miembros del Ejército 
Libertador, podrá hacer la negociación 
que crea más conveniente y por los 
medios que autorizan los Códigos v i -
gentes. 
Esta Comisión se ve en el deber de 
hacer público, que no tiene ninguna no-
ticia oficial de que se haya constituido 
compañía de préstamos ó sindicato pa 
ra anticipar numerario á cuenta de los 
alcances devengados por los miembros 
del Ejército Libertador; manifestación 
que no huelga en estos momentos, por 
cuanto la mayor parte de las consultas 
que se le dirigen á esta Central hacen 
alusión á este último, unas, como mera 
pregunta, otras, pidiendo respuesta ca-
tegórica sobre la legitimidad de la ope-
ración financiera y manera de llevarla 
á cabo.—José Miró, Vocal Secretario. 
Se suplica la reproducción á los de-
más periódicos. 
N Á U F R A G O S 
A bordo del vapqr español Monievi-
deo llegaron á este puerto, procedentes 
de Xew York, diecinueve tripulantes 
de la barca española Remedios Fascual, 
q-ue naufragó en su viaje de Montevi-
deo á Kew York, y los cuales fueron 
embarcados en ese puerto por el cónsul 
de España. 
He aquí sus nombres: 
Pablo Moroto, Mariano Roig, Joa-
quín Casafie, Bernardo Fernández, Juan 
Pujol, Francisco Pujol Pelliceir, Salva-
dor Cisa, Bruno fledoret, Sebastián 
Armela,_áebíiBtiáa Silva, Seguadip Fis-
truillermo Yii lanueva, Podro 
Roca, Franciseo Tabo, Vicente Escan-
den, Manuel Pujol, Marcelo Millan, 
Blas Serra, José Mayol. 
B E N E F I C E N C I A 
El lunes próximo celebrará sesión 
trimestral reglamentaria la Jnnta Cen-
tral de Beneficencia. Los vocales es-
tán citados para las ocho a. m. en la 
oficina d e l Departamento, antigua 
Maestranza de Art i l ler ía . 
E L " A L B I S " 
Eu lastre salió ayer tarde para Tampi-
co el vapor noruego Albis. 
E L O L I V E T T B 
Hoy 'fondeó en puerto, procedente de 
Cayo Hueso, el vapor americano OLivette, 
con carga y 53 pasajeros. 
D E A R R I B A D A 
Esta mañana entró de arribada para 
hacer agua el vapor holandés Louise. 
de la Sección de Socorros Mutuos de la 
Confederación Tipográfica de la Habana. 
Hipódromo de Buenavisía 
Programa de las carreras de caballos 
que tendrán efecto el domingo 25 de Ene-
ro de 1903, en el Hipódromo de Buena-
vista de " E l Jockey Club" de esta ciu-
dad, á la una y media de la tarde. 
Primera carrera 
Distancia 3 octavos de milla,—Premio 6 
pesos,—Para caballos de todas clases. 
Handicap. 
1 Salvoletta, D. J., 4 años, 115 libras. 
2 Canímar, R. J., edad, 110 Ib, 
8 Incógnito, D. J,, edad, 106 Ib, 
4 Niño, M . J., 5 años, 60 Ib. 
6 Atrevido, E. J., 4 años, 95 Ib. 
Segunda carrera 
Distancia 7 octavos do milla.—Premio 20 
pesos.—Para caballos de todas ciases. 
Handicap. 
1 Saratoga, D. J., 5 años, 112 libras. 
2 Salvoletta, D. J., 4 años, 1061b. 
3 Criollo, D. S., 4 años, 106 Ib. 
4 Trueno, D. J,, edad, 75 Ib. 
Tercera carrera 
Distancia 1 milla.—Premio 160 pesos mo-
neda americana, donado por el Ayunta-
miento de la Habana, para caballos y ye-
guas de todas clases. 
Gran Prix "Puerto Príncipe." 
Condiciones. — Inscripción de cada ca-
ballo, 10 por 100 del importe del primer 
premio, por adelantado.—Su ascendencia 
se aplicará en la forma siguiente: el 60 
por 100 para el caballo que llegue segundo 
y el 40 por 100 restante para el tercero, 
previa deducción por el Club, eu cada 
premio, del 10 por 100 para sus gastos. 
1 Maggie, A . Y. , 5 años, 112 libras. 
2 Veloz, D. J., edad, 118 Ib. 
3 Candela, A . J., 4 años, 103 Ib. 
4 Almendares, D. J,, edad, 116 Ib. 
Cuarta carrera 
Distancia % de milla—Premio 20 pesos— 
Para caballos y yeguas de pura sangre 
1 Repórter, A . J., edad, 106 libras. 
2 Rápida, A . Y . , 4 años, 112 Ib. 
3 Doric, A . Y . , 4 años, 110 Ib. 
4 Moro, R. J., 3 años, 106 Ib. 
Quinta carrera 
Distancia 5 octavos de milla,—Premio 
pesos. — Para caballos y yeguas de todas 
clases, 
1 Revoltosa, A , Y , , 4 años, 106 libras. 
2 Corzo, T>. J., 4 años, 110 Ib, 
3 Otand, A, J., 3 años, 106 Ib. 
4 Lucifer, A , J., 4 años, 75 Ib. 
5 Golondrina, D. Y . , 4 años, 100 Ib. 
BASE-BALL 
EN CAELOS III 
Mañana se efectuará eu los terrenos 
de Carlos I I I un interesante match en-
tre los fuertes clubs Habana y l e , que 
se disputan el champeouship de 1903, 
Veremos si los carmelitas se repo-
nen del últ imo descalabro sufrido á ma-
no de su contrincante, 
EN E L VEDADO 
Según programa que tenemos á la 
vista, mañana domingo se celebrará 
un gran match en los terrenos del club 
Habana entre las potentes novenas E l 
Delirio y Franciscano. 
Existe gran entusiasmo entre los par-
tidarios de esos bandos, que defienden 
sus respectivas enseñas punzó y carme-
l i ta . 
Este desafío esta patrocinado por la 
nueva sociedad de recreo E l Sport del 
Vedado, siendo la entrada gratis para 
los socios. 
En la taquilla de los terrenos se ad-
mit i rán socios hasta ú l t ima íiora, cuya 
cuota es de 20 centavos con asiento y 
diez centavos para los menores. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Exacta como siempre, galanamente 
impresa> llena de brillantes y numero-
sas ilustraciones y de variados y ame-
nísimos materiales de lectura, llega á 
nuestra mesa de redacción la edición 
semanal de la Revista Chiba y América, 
cuyo mérito é importancia no somos los 
únicos en reconocer, supuesto que su 
circulación aumenta considerablemente. 
Todas las semanas presenta la Revista 
una portada distinta tal como lo hacen 
ya todas las publicaciones del extranjero 
y el hermoso fotograbado que ostenta 
esta vez la edición semanal á que nos 
referimos es una vistosa reproducción 
de la torre y faro del Morro tomada 
desde las almenas del castillo. 
La impresión de estas portadas es tan 
esmerada, que merecen coleccionarse 
con el resto del periódico. 
La sección de Editoriales ilustrados 
que ha iniciado Cnba y América es de 
mayor interés por la solemnidad y se-
riedad con que trata las cuestiones pal-
pitantes. En conjunto la Revista sema-
nal resulta un periódico serio y agrada-
ble y sumamente módico dada la rique-
za y lujo de sus formas. 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DSL 
Diario de la Marina. 
JX. DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D 0 S I N 5 M S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Maracaiho, Enero 24-
HEROICA DEFENSA 
Hasta las dos de la tarde de ayer, 
vieraes, coutiauaba d e f e a d i é a d o s e el 
fuerte Saa Carlos, y, como su coiaaa-
daate &e negaba á rendirse, seguía el 
bombardeo. 
Caracas, Enero 2$. 
MUERTOS D E H A M B R E 
Debido al bloqueo, l ian muerto ele 
hambre y sed, en la i^la de Los Ro-
ques, doce boiabres y cinco nuyeres. 
Beiiín, Enero 21̂ . 
VERSION A L E M A N A 
Según el informe oficial del a lmiran-
te a l e m á n que manda 1 * escuadra en 
las aguas de Venezuela, el fuerte San 
Carlos, el d í a 19 del corriente, bizo 
fuego sobre el Panther y, para casti-
gar ese ataque, que los venezolanos 
l ian calificado de victor ia , el d í a 2 1 
el F m e í « b o m b a r d e ó y d e s t r u y ó dicho 
fuerte. 
Washington, Enero 24.. 
T R A T A D O CON COLOMBIA 
H a sido estipulado en el tratado re-
lativo a l canal de P a n a m á , que aca-
ban de firmar los Estados Unidos y 
Colombia, que los primeros p a g a r á n 
á la segunda diez millones de pesos 
al contado; que Colombia a r r e n d a r á 
una faja de terreno de seis millas de 
ancho á los Estados Unidos y que és-
tos t e n d r á n el derecho de desembar-
car tropas en el I s tmo, para pro tejer 
sus propiedades, en caso de que el 
gobierno colombiano no pudiera ha-
cerlo. 
Madrid, Enero 2 .̂ 
E L REY Y CAMBON 
Ent re las varias cosas que el r e j 
Alfonso X I Í I dijo á M r . Cambon, el 
nuevo Embajador de Francia, a l en 
tregarle és te sus credenciales, le ma-
nifestó que los servicios que h a b í a 
prestado á E s p a ñ a en Washington, 
le h a c í a n acreedor á la cons iderac ión 
y ca r iño de todos los españoles . 
Washington Enero 24 
EN E L SENADO 
E l tratado entre los Estados Unidos 
y Colombia ha sido re ihi t ido a l Sena 
do, para su rat i f icación. 
I N E X P L I C A B L E A P A T I A 
Ax\n cuando la op in ión u n á n i m e en 
los Estados Unidos condena el bom-
bardeo del puerto de San Carlos en 
Maracaibo, como un acto de injust if i 
cada agres ión , el gobierno no t o m a r á 
nota oficial del mismo y segu i r á en la 
misma ac t i tud que hasta el presente. 
Nueva TorTc, Enero 24 
TERREMOTOS 
Se ha sentido un l igero temblor de 
t ier ra en Georgia y la Carolina del 
Sur., 
Londres, Enero 24.. 
CONEERENCIA 
E l Minis t ro de Estado, L o r d Uons 
donne, ce lebró anoche l a anunciada 
conferencia cou los delegados de las 
C á m a r a s de Comercio inglesas, los 
cuales le manifestaron que en el t ra -
tado de reciprocidad entre los Esta 
dos Unidos y Cuba, no se d e b í a hacer 
r e d u c c i ó n alguna en los derechos so 
bre el a z ú c a r cubano, porque cual-
quier conces ión en ese sentido que 
hagan los Estados Unidos, s e r á per-
jud ic i a l para los intereses de los coló 
nos de la Gran B r e t a ñ a ; les con te s tó 
el Min i s t ro que e s t u d i a r í a e l asunto. 
H O T E L T E L É G R A F O 
Día 23: 
i^racftw—Después de las ouoe de la 
mañaua. 
Sres, W Me Niígce, J. M Evans, de 
N, York. 
Día 24: 
Entrada*.—PÍMÍVÍ las once de la ma-
ñana. 
Sres. D, Louis Goute, J. M. Iturbe, de 
N . York. 
Dia 24: 
Salidas.—Sves. D. Chas Hastecler y 
Sra., Clara Hasteclik, H . A . Mikel, A .J . 
Wessell, John Dosched, Charles Dosched 
Henry Dosched y Sra., W. M . Nitgee, 
J. M . Evans, 
H O T E L P A S A J E 
Dia 23: 
.Etomcto,—Después de las once do la 
mañana: 'N 
Sres. D. Miguel Lluria, P. C. Sardi-
ñas, de Cárdenas, A . Esperón, de la 
ciudad. 
Dia 24: 
Entradas.—llz&ia las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. B. C. Hvass, S. A . Fortson 
Sra. C. Pichard, J. P. Read, de los E. 
Unidos; Ignacio Sardiñas, de Cárdenas; 
Geo M . L Benediek y Sra., E. P. Chase, 
E. C. Chase Sra y niño, C. R. Chase, J.P 
Slcetti y Sra, H . Bell, de los E. Unidos; 
r Von Walthausen y criado, de Ale-
mania. 
Dia 21: 
Salidas—Sves. D. Antonio F . Oviedo, 
Leopoldo Figueroa, Goldsmith H . W i -
lliams, Sra. Williams, Charles Smell, D. 
E. Osgood, A . R. Newcombe, E.W. W i -
lliams, J. Friedheim, R. Fuster, 0. F. 
Rest, Charles Vogt, H . B Beldeu, W. A. 
Thomas, A . F. Millan, T. S. Royster, 
Srita. -Royster, E. W. Buvins y Sra. 
• — « ^ S r — • 





Oro a m e r icano 
contra español. 







no en plata es-
pañola 
Habana, Enero 24 de 1903. 
de 78% á 79 V . 
de 78 á 79 V . 
de 4 á 4% V . 
• de 8% á 9 P. 
| á 36% P. 
á 6.65 plata, 
á 6.67 plata, 
á 5.30 plata, 
á 5.32 plata. 
á 1-36% V . 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 23. 
Entradas.—Bos^Més, de las once de 
mañana. 
Sr. D. R Rose, de San Louis. 
Día 24. 
-Erradas.—Hasta las once de la 
ñaua: 
Sr. D. Joseph F . Page, Sra. Edith 
ge, de N . York. 
Día 24: 
Salidas.-Sres. D. E. Duque Estrada, 
^ a . ^ . Davis, L . L . Morrison, W. F! 
Hall y Sra., José Marimón, Domingo La-
rrinaga A . E. Angier, W. H . Brown, S. 




A de Castro—Guia práctica del Di-» 
plomático Español , dos tomos. 
Whitinan—Alemania Imperial, un 
tomo. 
Figuerola—Manual de Enseñanza, un 
tomo. 
QUyaUi__ El Arte Sociológico, uu 
tomo. . 
Ribotr -La Imaginación creadora, un 
tomo. ¿ • 
Benot—Prosodia castellana, tres 
tomos. • . , . ^ v . 
Scaevola—Jurisprudencia del Código 
Civi l , seis tomos. 
Fiore,—Sentencias extranjeras, un 
tomo. . , 
Abella—Los Códigos Españoles, un 
tomo. 
Flaubert—La Educación sentimen-
tal, dos tamos. . 
Goodnow—Derecho Administrativo 
comparado, dos tomos. 
^—jurisprudencia penal y pro-
cesal, un tomo. 
Código de Comercio, un tomo. 
Ley de Enjuiciamiento criminal para 
Cuba y Puerto Rico, un tomo. 
Ley de Enjuiciamiento Civi l para 
Cuba y Puerto Rico, un tomo. 
Méndez.—Notariado moderno, un 
tomo. 
Diaz—Legislaclóu forestal, un tomo. 
Moscoso,— Legislación hipotecaria, 
un tomo. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
hembras blancas legítimas, 
hembra blanca natural, 
varón blanco legítimo, 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón, mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Dolores Rivero, 27 años, San Felipe, 
Figuras 24. Nefritis. 
Manuel Zenea, 19 meses, Habana, Si-
tios 151. Bronco neumonía. 
Benito García, 18 años, Habana, Mon-
te 210. Elefantiasis. 
Pilar Perdomo, 31 años. Pinar del Rio 
Salud 43. Septisemia puerperal. 
María García, 16 dias. Habana, Monte 
199, Epina tifida. 
DISTRITO ESTE: 
Bernardo Conesa, 5 meses, Habana 
Baratillo 3. Meningitis. 
Mercedes Quintanó, 54 Habana, San 
Ignacio 108. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Sabina Montalvo, 38 años, Cárdenas 
Cádiz 82. Angina de pecho. 
Rafael Rigau, 51 años, Managua, Ma-
drid 5. Ateroma cerebral. 
Regla Almeyda, 21 años, Habana, San 
Salvador 10. Tuberculosis pulmonar. 
Canuta Ruiz, 2 dias. Habana, Blanqui-
zar 165. Debilidad congénita. 
Adolfo Vaidós, 28 años. Habana, Hos-
pital de San Lázaro. Lepra. 
Cándido González, 53 años. Habana, 
Hospital de San Lázaro. Lepra. 
Tomasa Acosta, 16 años, Sierra de L i -
nares, San Rafael 141. Tuberculosis pul 
monar. 
Manuel liglesias, 36 horas. Habana, 
Zaragoza 12. Atetectasia de los pulmones 
Antonia Valdés, 30 años, Habana, I n 
fanta 37. Septisemia puerperal. 





mática.—2? función de abono.—Torto 
sa y Soler y Modas. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida 
— A las 8: Marina y E l dúo de la A f r i -
cana. 
TEATRO PAYRFT.—No hay función 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15 
E l Castillo de Atarás—A las 9' 15: E l año 
viejo en la Corte.—A las 10'15: La 
Serafina. 
TEATRO M A R T I — A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones.—Hoy 
matinée popular á l a s dos. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 25 
— A l a una. —Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio de pelota entre los 
clubs Habana y Fe, el domingo 25 
— A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A la 
1.1|2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El domingo 25.—Bene 
ficio de la Comisión de Socorros de la 
Confederación Tipográfica. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Berlín. 
Libros recibidos en el úl t imo correo 
en La Moderna Poesía,. Obispo n ú m e -
ro 135: 
Carrara—Teoría do la teutativa y 
complicidad, un tomo. 
Carreras y G. Revilla^-Derecho mer-
cantil y Legislación de Aduanas, un 
tomo. 
Bourdeau—El problema de la muer-
te, un tomo. 
Guyau—Estética contemporánea, un 
tomo. ' 
Ponte—Elementos de carreteras v 
lerrocarriles, un tomo. 
Lombroso—Los últimos progresos, un 
tomo. ' 
J D. R.—Manual práctico y legal del 
constructor moderno, un tomo 
w - ^ f e~E1 EPiléctico, un tomo. 
Widal—La Penalidad, un tomo. 
ussono. —Legislación mercantil te-
rrestre, un tomo. 
unAtomo~_Ley ^ ^j1"0^111161^0 Civi l , 
Secci ie Inte M m 
G O M P A M 
D E 
PEESTAMOS Y DEPOSITOS 
S E C R E T A R I A 
E n telegrama fechado ayer en 
Virginia, Alexandria, E s t a d o s 
Unidos de América, á la Central 
de esta Compañía en la Habana, 
comunica el Sr. Presidente A d -
ministrador de la misma, el señor 
Carlos T. Phillips, haberse cele-
brado la Jnnta General anual dQ 
los Sres. Accionisias en la que fué 
aprobada la candidatura por é l 
propuesta á nombre de la mayo-
ría de los actuales señores socios 
según poderes que presentó. Ade-
más de las personas que compo-
nen la Directiva de esta próspera 
Asociación, que fueron reelegi-
das, han sido cubiertas cuatro 
plazas más con los nombres de los 
respetables señores siguientes: 
José A . González Lanuza 
Manuel Otacluy 
Vidor E. Shivab 
A . H . Ambrose 
Y en cumplimiento de acuerdo 
tomado por el Consejo de Admi-
nistración y Junta Directiva do 
esta Compañía se publica para 
conocimiento de los señores Ac -
cionistas de la misma en la H a -
bana á veinte y dos de Enero de 
mil novecientos tres. 
EL SECRSTAIUO GENEUAIi. 
(firmado.) 
N o r m a n I I . D a v i s 
C157 p 2a-23 ld-24 
1089 Af/uiar, 108, esquina 
á Amarqura . 
Haeen pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y girau letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Par1 
r ís , Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Boma, 
Niípoles , Mi lán , Génova , Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes, Saint Qu in t ín , Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. así oo« 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1312 156-15 A g 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i t an cartas 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , Ne\y 
Orleans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, N á p o l e s , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bre-
mea, Hamburgo, P a r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz , L y o n . México , Ve rac ruá 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa | 
ma de Mal lorca , Ibiza, Mahon y Santa Cruz d * 
Tenerife. 
^ O J O . oísto, Xol<a, 
sobre Matanzas, Cá rdenas , Remedios, Santa 
£ l a r a , Ca iba r i én , Sagua la Grande, Tr in idad . 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba! 
Ciego de Av i l a Manzanil lo, Pinar del Río , G i -
bara, Puerto Principe y Nuevitas 
c 10 78-1 E n 
O a w l I l i i l l T o i i í a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
ttolV?11 Z 6 ^ 3 ^ l ay i s t a sobre todos los Bancos 
S^ScTénV03 EsfcadOS UnÍd0S ^ dan ^ 
o 13 íereiicias por el caMe. 
78-1 E n 
C U B A 76 Y 78 
V l a S v el ^ ^ i ran l e t r ^ á cor ta 
^orl'g F n n ^ f f i o ^ 0 ^ ^ 6 c réd i t0 sobi-e N e w 
Londres P ^ k^^P^ ' ' 1 "8? San Francisco, 
DÜales v P ^ ' a í a d - n d ' f e l o n a y d e m á s CP> 
Buidos ^ i S n ^ iVmportan>.tes de 109 Estado3 
los o u e ^ l o S l v y L F 0 P a . - a s í como sobre todos 
M é x k o de Espana y caPital y Puertos dd 
En combinac ión con los señores H . B . Hol l ina 
f o m n ; ñ N u 7 a J 0 r k ' reciben ó r d e n e s parab* 
b l S S l a S / 6 ^ 0 1 " 6 8 6 acciones c o t i z * 
cionP«Vp a ÚQ diol ia ciudad, cuyafl cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
~ 78-1 En 
ú O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gi ra letras 1 c o r t - o 
78-23 E n 
(S. en C.) 
t a ^ T a r l P v l f ! 901 Cl c a b l e y ^ r a n letras á cor^ 
r í s v sofr^ f^f80^1 '6 Ne.w Y o r k , Londres, Pa-
paba é l l ^ R o T laS cTtaleR y Pueblos d¿ Es-
Wn+t ^ Baleares y Canarias, 
cendios C o m p a ñ í a de Seguros contra ia -
C / 97 
i . - . 1 Eu 
D I A R I O D E IÍA | « W I N A - E ^ c i 6 n de ia tarde>-EWERO 84 de 1903. 
i 
i 
Pü USTED CONSEfiHIELO EAFIDAMENTE USAN 
• 
c t n c o 
Con él se han curado miliares de personas que habían perdido las esperanzas de recuperar su salud y de ello dan fé estas personas cuyos 
testimonios hablan de por si. 
C U B A D O D E OTIURALGIA 
¥ O P R E S I O N 
Sr. DK. McL.AGpHxm: 
Habana, 
M u y Sr. mío : 
Tengo el gusto de comunicarle que desde el 
d í a veinte y dos meses, estaba padeciendo de 
« n a op res ión en el pecho l a cual me era i m p o -
sible hacer desaparecer tomando todas las me-
dicinas que diferentes méd icos de esta me han 
recetado no obstante muchos de ellos gozan de 
g ran prestigio y yo por m i parte se lo reconoz-
co aunque no he obtenido curarme con ellos, 
hasta que guiado por el anuncio del C I N T Ü -
E O N ELECTRICO en el DIARIO DJE LA MAKI-
NA fu i á verlo y le c o m p r ó un C i n t u r ó n que us-
t ed me r e c o m e n d ó y al cabo de cuarenta d í a s 
fie uso me encuentro completamente bien. 
S in m á s por la presente le autorizo para que 
d é publicidad á és ta si usted lo cree conve-
niente. 
Queda de V d . S. S. 
A n t o n i o A n d r ó . 
M u r a l l a 37.—Habana. 
C Ü K A D O D E D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
D O C E A Ñ O S D E R E U M A -
T I S M O C U R A D O E N X T N M E S 
DK. MoLAüaiiLiN. 
Habana. 
M u y Sr. m í o : 
N o c u m p l i r í a un deber de eonciencia sino le 
enviara un testimonio de m i agradecimiento 
por los beneficios que repor ta l a maravil losa 
panacea que V d . ha hecho universal con su 
C I N T U R O N ELECTRICO, 
Desde el a ñ o 1886 v e n í a padeciendo de un 
reumatismo general en todo el cuerpo hasta el 
S de Octubre de 1902, que e m p e z ó á nsar el C i n -
t u r ó n , hoy me encuentro buena por completo 
y puedo decir que su resultado es favorable, 
duermo con descanso, he rfecaudado mis fuerzas 
perdidas por muchos a ñ o s y no me queda un 
solo dolor en e l cuerpo, así es que l o feoomien-
do á todas las personas que padezcan del ma l 
qne yo tuve. 
Puede V d . hacer p ú b l i c a esta carta para el 
bien de todos los que no sepan los resultados 
del C I N T U R O N . 
Siempre su afma. y S. S. Q. B . S. M . 
I s l d r a Go icoechea 
Sic Calzada de J e sús del Monte 251. 
DR. MCLAUQHLIN. 
Presente. 
M u y distinguido Sr. Salud: 
Muy parco siempre be sido para prodigar 
aplausos y hacer alabanzas; de cualquier g é n e -
ro que haya sido y por cualquier mo t ivo digno 
que me haya inducido á prodigarlas, -por hoy 
me impulsa el hermoso sentimiento de la gra-
t i t u d á " romper lanzas" contra m i na tu ra l mo-
do de ser, pero haber recibido "posi t ivo bene-
ficio" con su humani ta r io invento " E L C I N -
T U R O N E L E C T R I C O " que su s i m p á t i c o nom-
bre lleva. 
No quiero decirle má« dist inguido Sr. qne 
desde hace 3 a ñ o s sufr ía de pertinentes dolores 
de espalda y r í ñones , que i n c o m o d á n d o m e mu-
cho me h a c í a n perder muchos d í a s de trabajo; 
así como t a m b i é n de "debi l idad general" que 
me hizo adquir i r un c a r á c t e r h u r a ñ o y hasta al-
gunas veces m e l a n c ó l i c o , pasando no pocas 
noches completamente aburrido. L o que m á s 
me mortificaba era estar siempre i n a p e t e n t l ' y 
hasta caprichoso en la e lección de alimentos, 
lo cual me hizo acudir á consultas de muchos 
méd icos que no acertaban á dar en l a clave de 
la enfermedad hasta que tuve por 
ind icac ión que recurr i r á infinidad de patentes 
americanas, francesas, alemanas, & . & , para 
ver si sus virtudes me t r a í a n a l g ú n al ivio á m i 
e x t r a ñ a enferdad „ en fin, obtuve no-
t ic ia de su prodigioso invento y las virtudes 
curativas que pose ía y me propuse á usarlos i n -
mediatamente. 
Y ¡Quién lo digera..! A los 15 dias de uso co-
m í a b ién , desaparecieron los dolores de elpafda 
y r íñones y m i c a r á c t e r h a b í a notablemente 
mejorado. 
Hoy tengo verdadero gusto en notificarle que 
doy gracias á s u laudable descubrimiento. " U n 
hombre bueno vigoroso y fuerte. 
En nombre de la humanidad doliente y en e l 
m í o p r ó p i o os felicito y me suscribo su m á s 
sincero y agradecido s. s. e. pudiendo hacer de 
la presente el uso que estimare más oportuno 
para bien de los que sufren. 
Respetuosamente. 
I d v í n o P r i e t o 
Santo T o m á s 39, Cerro, Habana, 
C U R A D O D E I M P O T E N C I A 
A L DB. MC LAXJGEUIÍ.—HABANA 
Señor ;—"Ver y Creer": di jo Santo T o m á s ; y 
yo agradecido a su importante y benéfico des-
cubr imiento , siendo como soy amigo de la hu -
manidad y m á s de los que sufren, puedo decir-
les "probad y os c o n v e n c e r é i s , " pues t a l acer-
t ó hi jo de la a l e g r í a y e l agradecimiento; es 
Eoco para significar m i conlento para a l reoo-rar mis antigua* vir i les e n e r g í a s presentarme 
ante los que me h a b í a n visto sufrir con el ros-
t ro r i sueño por la dicha ¡Itodo debido al c in tu-
r ó n de su nombren 
Y o sufría señor : desde largo t iempo de extra-
ñ a enfermedad que me hizo impotente nervio-
so y triste hasta el extremo: fu i á ver a l Dr . 
Moas apreciable facultativo de l a "Quinta la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " que d ianos t i có que pa-
d e c í a de u n "hemato-quiduria" m u y arriesga-
do, r e c o m e n d á n d o m e que para m i mejor a l ivio , 
me fuera á los Estados Unidos do America don-
de con fdeil idad t a l vez p o d r í a recobrar mis 
antiguas e n e r g í a s . 
Habiendo oído las celebraciones que se ha-
c í an del C I N T U R O N ELECTRICO de M c 
L A U G H L I N ; para diversas enfermedades, y 
con especialidad para las nerviosas, y p é r d i d a s 
de e n e r g í a s sexual; d e t e r m i n é úsalo y a los diez 
dias me e n c o n t r é curaao por completo, habien-
do vuelto á recobrar m i c a r á c t e r j o v i a l de an-
tes. Como quiera que creo cumpl i r un deber 
sagrado para con la doliente humanidad y m i 
conciencia; le autorizo en nombre de m i gra t i -
tud m á s sentida, para que h a g á i s de la presen-
te lo que c r eá i s m á s digno para los intereses de 
aquella, s u s c r i b i é n d o m e de V d , reconocido S. 
S. S. 
J o s é T r o y a y C h i c a s , 
Sic Monte 272,—Habana, 
i ü 1 
C U R A D O D B D E R R A M E S 
SE. D E , McLAUGHxm. 
Habana. 
M u y Sr. m i ó : 
E l objeto de l a presente no es o t ro sino ma-
nifestarle m i profundo agradecimiento pues 
durante dos meses p a d e c í de derrames é inf lu i -
do por su justa fama a d q u i r í su C I N T U R O N 
ELECTRICO y en buena hora lo hice pues á 
los diez dias de uso me he encontrado del todo 
curado lo que pongo en su conocimiento para 
que lo haga constar donde tenga por conve-
niente r o g á n d o l e me permi ta decirle que pue-
de l lamar á su C I N T U R O N ELECTRICO el 
bienhechor de la humanidad deliente, de usted 
a t e n t í s i m o S. S. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Obispo 84, Habana. 
D E L A H A B A N A 
Escribe diciendo: 
D r . l I c L a n g h l i n . 
Habana, Enero 16 de 1903 
MUY SEÑOR MÍO: 
Tengo el gusto de participarle que con el 
uso durante 32 días de su célebre CINTURON 
• ELECTRICO» ^ logrado lo que en 20 años 
no me fué posible con el uso de drogas. 
He padecido durante ese tiempo una Enteritis 
crónica que no creí poder curar. Hoy me encuentro 
completamente bien, lo que deseo haga público para 
general conocimiento. Affmo. y S, S. 
Ambrosio Díaz. 
Segundo Teniente Alcalde 
de la Habana 
Belascoain 22 
Habana 
C U R A D O D E R E U M A T I S M O 
Y C A T A R R O C R O N I C O 
SR. DE, MCLAUGHLIN. 
Muy S r mío : 
Me complazco en reconocerlos notables efec-
tos de su C I N T U R O N ELECTRICO, pues en 
tres semanas nada m á s que lo he estado usando 
me encuentro muy aliviado de mis podeci-
mientos. 
Así, pues, se puede demostrar que la Elec-
t r i c idad es el más natural de los remedios para 
las enfermedades del cuerpo humano. 
SSio m á s por la presente me repi to de usted 
atento S-6, 
F é l i x M é n i a . 
Sic. CONSULADO y SAN M I G U E L , Café E l 
Arle te . 
C U R A D O D E P E R D I D A 
S E M I N A L ¥ D E B I L I D A D 
E N L A S P I E R N A S 
SE, D E , MC LAUGHLIN, 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que el resul-
tado obtenido con el uso de su C I N T U R O N 
ELECTRBCO ha sido muy satisfactorio, por lo 
tanto m i g ra t i tud no tiene l ím i t e s y lo autorizo 
para que haga uso de m i nombre del modo que 
m á s le agrade. 
Desde este momento seré el mejor propagan-
dista de su C I N T U R O N ELECTRICO, y a q u e 
de otro modo no p o d r é demostrarle m i g ra t i t ud 
y m á s convencido como estoy de hacer un bien 
á la humanidad. 
Me repi to de Vd. agradecido y S, S, 
.Man n i e l M a r i i i a s . 
Avenida de M a r t í 1). 
Rodas Ariza. Cuba 
El CINTURON ELECTRICO del Doctor McLauglin, cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que todos los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio y le mandaré por correo, sellado y gratis, mi librito ilus-
trado, con los precios, etc., ó venga personalmente á mi oficina y le daré gratis mi consulta. 
O'REILLY 90.~HABAM.--CÜBA. 
Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. m.—Domingos: de 10 a. m, á 1 p. m, 
C U R A D O D E P O S T R A C I O N 
N E R V I O S A D I S P E F C I A 
A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
Y R I Ñ O N E S 
DB. MC LATJGHLIN.—Habana 
M u y estimado Dr . en c o n t e s t a c i ó n á su apre-
ciable de esta fecha p r e g u n t á n d o m e como me 
ha ido con el Cinturon que ahora meses le com-
p r é debo manifestarle que con su uso me ha 
ido muy bien, pues me he curado completa-
mente de ga debilidad cerebral que hace t i em-
po v e n í a padeciendo, así como de la dispeosia 
c rón i ca que me t e n í a casi postrado sufriendo 
a d e m á s de mucha in f l amac ión en el h í g a d o y 
dolor en los r í ñ o n e s , todos estos males han 
desaparecido en dos meses lo cual tengo la sa-
t i s facc ión de comunicarle para si lo tiene á 
bien lo haga púb l ico . 
Aunque hasta ahora no le h a b í a escrito d á n -
dole m i testimonio de g ra t i tud no por eso he 
dejado do r e c o m e n d á r s e l o á m á s de cienn per-
sonas que me han preguntado y en lo adelante 
cuente V d . que segu i r é haciendo lo m i s m o 
pues su C I N T U R O N ELECTRICO vale lo que 
pesa. 
Queda de Vd . muy agradecido su muy att, y 
S. S. 
Jaei/nto T o r r e s , 
Sjc Zulueta 24 Fonda.—Habana 
'/, ' iiJ CtVP.V ' 
D E B I L I D A D M U S C U L A R 
Y C A N S A N C I O 
DK. MCLAUGHLIN. 
Habana, 
M u y Sr. m í o : 
Con inmensa sat is facción puedo c o m u n i c a r á 
V d . que los resultados que he experimentado 
con el uso de su C I N T U R O N ELECTRICO han 
sido maravillosos. Años h a c í a qne me hallaba 
completamente ínfiti! á causa de la debil idad de 
mis músculos , a l extremo que no p o d í a andar 
diez pasos sin que me r indiera el cansancio s ién-
dome imposible el montar á caballo. Todos esos 
males han desaparecido con el solo uso de 
t reinta d í a s de su C I N T U R O N ELECTRICO, 
Hoy hago largas jornadas á caballo ando cont i -
nuamente á p ié atendiendo mis negocios y no 
siento el m á s l i jero cansancio y me hallo tan 
fuerte como cuando t e n í a 40 años (hoy cuento 
72). No puedo menos que suplicarle haga p ú -
blica la presente para general eonocimiento 
pues cuantos como yo se hallaren padeciendo 
como p a d e c í s a b r á n donde encontrar el reme-
dio de sus males. 
Le desea muchos a ñ o s de vida su affmo ». s. 
D o m i n g o A l d e c o a y Iíde%. 
Babineyes. 
Remates de Guaues. 
LA MUJER FATAL 
KoTcla Lislórico-social por 
C a r o l i n a I i i v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por l a Casa Ed i to r i a l 
do Mancci , se vende en LA MOUEPNA FoKSIA, 
Obispo 135.) 
(CONTIISrUAClON) 
—Lo sé, y mc alegré mucho de que 
entrases en aquella casa aun cuando el 
conde no se parezca en nada á su pobre 
hermana; pero queda la señorita Dora. 
—Sólo por ella he aceptado la colo-
cación,—dijo Alfonso.—La señorita es 
un ángel, como su madre, y no va de 
acuerdo con el conde. Este quiere obli-
garla á que se case con su liijo; y los 
dos jóvenes no atienden á tal deseo. 
E l conde-sito está enamorado de una 
muctiaclia hermosa como un ángel; pe-
ro pobre: la señorita Buglione, de un 
joven honradísimo, lleno de talento, 
pero obscuro. 
E l conde, esperando que la ausencia 
pueda hacer olvidar estos amores juve-
niles, los ha sacado de Turín, y7 por 
temor de que yo me pusiese de parte 
de la señorita Dora, no me ha permiti-
do acompañarlos, ha despedido á la 
institutriz, que para ía señorita era co-
mo una hermana y ha puesto á su lado 
esa bruja, que está en connivencia con 
el conde Laresca. 
Ahora la vieja entra y sale en Turín 
y temo que se fragüe algo en perjuicio 
de mi pobre ama. 
He aquí porqué he tenido la idea de 
que tu coche puede servir para los ma-
nejos de esa harpía. 
Vicente había escuchado con mucho 
interés. 
—Si fuese cierto,—exclamó cuando 
su compañero hubo acabado,—no solo 
le devolvería las diez liras, sino que la 
diría lo que hace al caso: pero podemos 
hacerlo mejor y cojerla en sos propias 
redes. 
—¿De qué modo? 
—Toma tú mi puesto mañana. 
Los ojos de Alfonso brillaron de go-
zo. 
—¡Qué!... ¿Consentiríasl 
—¿Por qué no? Entre amigos es nece-
sario ayudarse, y luego, que tu fiarás 
más en tus ojos y comprenderás más de 
lo que yo pudiera comprender. Ade-
más tendré medio día de asueto. 
¿Aceptas? 
—Sí acepto y te doy las gracias 
con toda mi alma, y no olvidaré jamás 
este favor. 
Mandó traer más cerveza, chocaron 
los jarros, hablaron aún media hora 
larga y quedaron completamente de 
acuerdo. 
Al llegar á casa Alfonso supo que 
Lena había entrado ya, diciendo que 
iba á acostarse, pues tenía que madru-
gar. 
E l cochero encaminóse á su cuarto, 
pero al pasar por el corredor donde 
daba la puerta del dormitorio de Lena, 
fué de puntillas, reteniendo casi la res-
piración. 
Llegado frente á la puerta, viendo 
salir un rayo de luz, echó una mirada 
por el ojo de la cerradura. 
Lena estaba sentada á una mesita, y 
por el movimiento de sus brazos, pare-
cióle á Alfonso que escribía. 
Le era imposible verle la cara. 
E l cochero permaneció inmóvil en su 
puesto de observación, cuidando mucho 
de no hacer ruido. 
A l poco rato levantóse la vieja y co-
giendo la luz dirigióse hacia la cama. 
Su rostro, completamente iluminado, 
tenía una expresión de gozo maléfico, 
perverso; su boca estaba contraída por 
una mueca amenazadora. 
Sobre la mesa, vió Alfonso pliegos de 
papel, sobres, tintero, pero lo demás 
había quedado en la sombra y no pudo 
ver otra cosa. 
Y, como á Alfonso no le interesaba 
asistir al tocado nocturno de la intri-
gante, alejóse con precaución, metióse 
en su cuarto y se echó en la cama. 
Antes de amanecer estaba ya de pié 
y salia del palacio para encaminarse á 
ía cuadra de Vicente. 
Este le esperaba; cambiaron de cha-
queta y de sombrero, y, para más pre-
caución, Alfonso se arrolló una bufan-
da que le cubría hasta los ojos. 
A la hora indicada, como sabemos, 
se encontró en la esquina que la vieja 
había dicho á Vicente. 
Lena no tuvo la menor sospecha ni 
nosotros podremos descubrir la emoción 
del cochero cuando vió subir á Blanca 
con la ex-camarera. 
Y su emoción llegó al colmo, cuando 
corrió en seguimiento de las dos muje-
res, que se habían metido en el bosque, 
y no las vió ni pudo comprender por 
dónde habían desaparecido. 
Mientras permanecía perplejo, inde-
ciso, un pensamiento que cruzó por su 
mente, le hizo estremecer. 
¿Por qué no correr á lían ta y adver-
tirla de cuanto ocurría? 
Quizás la jóveu institutriz le daría un 
buen consejo, y se pondría ella misma 
en campaña para descubrir qué objeto 
se llevaba Lena para sacar á Blanca de 
Turín. 
i Y no podría suceder que llanta lo 
supiese ya? ¿Por qué no pensó prime-
ro en ella? 
Alfonso se golpeó la frente, arrepen-
tido de no haber consultado con la jó-
veu, apenas el conde Laresca se ausen-
tó de Turín con la familia. 
i E l buen hombre no se había atrevi-
do! Sabia que Kantá vivía en casa de 
Landry, y aun cuando no diese crédito 
á las calumnias difundidas contra la jó-
veu, parecíale que la hacía sonrojar 
viéndola. 
Pero en aquel momento ana vacila-
ción hubiese sido un delito. 
Alfonso se decidió. 
Recogió el caballo y lo llevó con el 
carruaje al camino. 
Cuando iba á subir al pescante, pasó 
un campesino. 
—Dispénseme,—le dijo Alfonso,— 
¿podría usted decirme si en estos alre-
dedores hay una finca del conde Laresca? 
—Todas estas tierras son del conde,— 
respondió el rústico.—Para ir á la casa 
se necesita una media hora á pie; de 
aquí no puede verse, pero siguiento es-
te camino, en diez minutos le llevará el 
carruaje allí. 
Alfonso sonrió. 
—iOh! yo vuelvo i la ciudad; 
pero he traído unos forasteros hasta 
aquí, j me han preguntado por la quin-
ta sin que pudiera darles la dirección. 
—¿Forastorog? No los he encontrado. 
—Claro como que hau tomado 
por el bosque, pues uno de ellos decía 
que era el camino más corto. 
—Sí, para los que lo conocen es 
muy fácil perderse. 
—De todas maneras, yo no tengo que 
esperarles,—exclamó Alfonso saltando 
al pescante y cogiendo las riendas.— 
Adiós, y gracias. 
—Buen viaje,—respondió el campe-
sino. 
Alfonso dió un trallazo y el «aballo 
emprendió al trote. 
Durante el trayecto ©i cochero conti-
nuaba en sus reflexiones. 
Así pues, Lena, conducía á Blanca á 
la quinta del conde. 
Pero, entonces, ¿por qué detenerse eu 
aquel sitio, en lugar úe hacerse condie 
cir á su destino? 
UsTo tendría Dora rasén y él calum-
niaría á la vieja? 
¿No podría ser que L€aa, á instancias 
de Dora, hubiese ido por Blanca, y, 
para que el conde nG> lo observase, aa 
habrían apeado allí? 
IPero no! Si Lena obraba rectamen-
te, 6e lo hubiera confiado á él, sabiendo 
cuanto amaba á su señorita, y cuan á 
gusto daría su sangi*c por verla feliz. 
Lena era una bruja; engañaba á Dora 
como engañaba al condesito para tener-
los en sus manos. 
No, de aquella mujer no podía espe-
rarse nada de bueno. 
Y , de suposición en suposición, llegó 
por fin á creer que Lena había condu-
cido la jóven al bosque para matarla, 
para que no fuese* un obstáculo á loa 
proyectos del conde. 
A este pensamiento, el sudor corrió 
por la frente del cochero y su corazón 
latió con violencia. 
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U n a hoja de 
mi Almanaque 
B Ü C A R E L L Y 
El nombre del cnadra-
gésimo sexto virrey de 
Nueva España, á quien 
ha honrado la ciudad de 
Méjico, dándolo á uno 
de sus más hermosos pa-
seos, se halla ligado también & muchas 
importantes obras realizadas eo Cuba, 
entre ellas la Cabana, el Morro y Ataré». 
Nació D. Antonio M? Bucarelly y 
Ursúaeu Serilia el 24 de Enero de 1717. 
Sus padres, el Marqués de Valle Her-
moso y la Condesa de Gerona, lo dedi-
caron desde muy joven á las armas, y 
en las operaciones de Lombardía y N i 
za, de Plasencia y Provenza, como en 
los sitios de Villafranca, Montalráu, 
Lodi , Pizzighitone y el paso de Taña-
re supo distinguirse, ganando alto re-
nombre. Regresó de bus campañas de 
Italia con el cargo de brigadier, para de-
sempeñar en España destinos importan-
tes. Entre ellos, figuran el de inspector 
de los cuerpos de caballería qne guarne-
cían los cuatro reinos de Andalucía, 
donde organizó las fuerzas de esta arma 
que se mandaron á Méjico y otras par-
tes de América. 
E l primer regimiento de caballerfa 
veterana que conoció la isla de Cuba 
(Dragones de Edimbui-go) ñié forrmido 
por Bucarelly. 
Después de la campaña d© Portugal 
fué ascendido á mariscal de campo, y 
nombrado en 176G, capitán general 
de la isla de Cuba, distinguióse por 
su severidsKl en la reorgauizíición del 
éjército. Durante su mando terminó 
en la Habana el ingeniero Abaren las 
famosas fortalezas del Morro, la Caba-
fia y Atarés, organizándose la expedi-
ción que al mando del conde de O3 íiei-
l ly , tomó posesión de la Luisiana. Por 
estos servicios fué promovido al empleo 
de teniente general y nombnwlo, en 
1772, virrey de la Nueva España (hoy 
Méjico). 
Nunca, dice uno de sus biógrafos, 
estuvieron aquellos dominios mejor de-
fendidos. Desterró allí la discordia, 
inspiró la tranquilidad en los ánimos, 
concluyó el fuerte de San Carlos de Pe-
rote, mejoró la fortificación de San Juan 
de Ulúa y reedificó el eastillo de San 
Diego de Acapulco. 
Era poc(? en su opinión cuanto había 
practicado para eí mejor servicio del 
rey y bienestar de los españoles. Sus 
deseos se extendían á mucho más: que-
r ía hermosear y engrandecer aquoilos 
dominios, y para lograrlo trabajó con 
empeño. Con este objeto hizo expedi-
ciones costosas, á fin de explorar los 
nuevos déscubrimumtós de IÜH costaó 
Septentrionales de California; promovió 
los adelantos del nuevo departamento 
de San Blas y dispuso qne se empren-
diera ó hiciera dos reces el camino á 
Monterey, rodeando los rios G ila y Co-
lorado. 
Una de las más distinguidas prendas 
que lo adornaban fué su gran liberali-
dad, así para socorrer á los pobres (io-
nio en cuanto tendía al bien público. 
A l virrey Bucarelly debe Méjico el 
magnífico hospicio para recoger men-
digos, el hopital de dementes y la cár 
cel de la Acordada. Y su libemlidad 
se demuestra en el hecho de que, á pe-
sar de haber desempeñado durante seis 
años un cargo dotado con 80,000 pesos 
anuales y lucrativas regalía», cuando 
murió apenas tenía lo que corresponde 
á dos años del mismo. 
No necesitan plumas españolas, co-
mo dice D. Jíicobo de la Pézuela, enco-
miar las virtudes de Bucarelly. Da del 
juicioso historiador mejieano D. Lucas 
Alemán menciona con el honor debi-
do las de Bucarelly. Fué tal su re-
putación de justificado, que el rey hi-
zo dos veces i)or él lo que no se hizo 
ni antes ni después por ningún otro 
gol)erníMlor de los dominios de Améri-
ca: relevarle de los juicios de residen-
cia de los gobiernos de Cuba y Méjico. 
D. Luis m de Bucarelly falleció el 
9 de Abr i l de 1779, de un ataque de 
pleuresía. 
REPOJÍTEII 
poeta. Y Benavente no ha necesitado 
subir á elevadas esfera^ porque en ellas 
vive á sus anchas, como el pezen el agua, 
metiendo sin piedad el escalpelo para 
descubrir lo que suele esconderse bajo 
la crugiento seda ó el tornasolado y bri-
llante terciopelo. Pama tiene el repu-
tado autor de hacer frases que hieren 
más que el bisturí del operador, y en 
Modos ha derrochado su ingenio en esa 
labor. Hay en ese juguete frases que 
darían celebridad á quien no la tuviere, 
como su autor. Más que el infierno de 
buenas intenciones está empedrada Mo-
das de frases ingeniosas y agudas. 
Ya en E l Patio habían desfilado ante 
el público de la Habana casi todos los 
artistas de la compañía: quedaba una 
que vale por muchas, y esa es la que se 
presentó en Modas: Soña Romero. Co-
mo Nieves Suárez es la perla de la Com-
pañía entre las damas, Sofía lo es en-
tre las características. Que no ha do-
blado aún el cabo de las tormentas pa-
ra esa clase de papeles. j Y qué? Muy 
joven era Balbina Valverde cuando, en 
1871, se presentó por primera vez en 
Tacón, ©on Teodora, Mario y Arjona, y 
ya era característica eminente. ¿Qué 
mucho que lo sea la qne ha podido os-
tentar en la zarzuela el rango de la pri-
mera tiple cómica de España, entre las 
primeras, por su gracia, su desenfado 
y su taleutoT Sofía Romero, que em-
pezó su carrera artíst ica en la Habana, 
traía cuando entró en el teatro el lote 
do su talento natural y de su bien cul-
tivada inteligencia: á su conocimiento 
de varios idiomas unía sus dotes para 
el canto y su maestría de la música, en 
que era y es una profesora. Y como 
si eso no fuese bástente, la gallardía de 
su pluma y lo lozano de su inspiración. 
Con semejante lote vino á la escena, y 
pronto se. abrió paso en ella y ocupó el 
primer rango en la zarzuela. AJiora 
se ha dedicado á la comedia y en su 
cielo bri l la con fulgores propios. 
La Madame Tu tá que hace en Modas 
es una felicísima creación en que nadie 
la supera ni iguala, porque á su gracia 
ingénita, une su bien cultivada inteli-
gencia. N i un detalle se escapó á la 
actriz. Bordó su papel con hilos de 
oro, entretegiendo en la labor piedras 
preciosas para realzar el mérito de su 
trabajo. Y así fué aplaudida. 
Dos tipos tan brillantes como todos 
los de la obra, interpretaron Balaguer 
y Larra: el manso de MousieurTu-
tú y el diputado romerista, cuyas fra-
ses hieren y zanjan como el batallador 
diputado antequerano que capitanea-
ba el casi disuelto batallón de húsares 
de su nombre. Cada uno de ellos tie-
ne una escena que vale por cién, como 
vale la obra de Vena vente, que pasa 
como un soplo, más que muchas quo el 
público ha elevado sobre el pavés de 
sus siraptitáas. 
Jügue te cómico, escrito sobre el pen-
samiento de una obra francesa, es E l 
AJirmdor, y su padre natural puede le-
gitimarlo, porque si el asunto es ajeno, 
suya, y muy suya es la gracia que rebo-
sa en sus diálogos y el enredo que se 
deriva de un quid pro quo en que se ba-
sa el desarrollo de su complicada y de-
liciosa trama. 
No cabe describir los incidentes de 
E l Afinador, n i hacer acopio de frases 
encomiásticas para elogiar á Balaguer 
y á Larra—nombres que no pueden se-
pararse en la conjunción artística, —en 
esa obra: hay que ver al primero en el 
incomparable]). Celedonio y al segun-
do en el original D. Gnmersiudo, para 
comprender hasta dónde llega su gra-
oia, su talento, la verdad con que in-
terpreten sus dos cómicos papeles. 
Y, dicho sea con verdad y justicia, 
después de admirarlos, do aplaudirlos, 
de gozar con eJ derroche de vis cómica 
que hacen y qne en ellos no se agota, 
hay qué aplaudir también á la Sra. Las-
heras, á tas Sritas. Pardo y Peros y á 
loe Sres. Ramírez, Vilches y Yillanova, 
que contribuyen al éxito de la donosa 
obra de Vital Aza, el autor tan iuco-
mensurabie de cuerpo como de gracia. 
JOSÉ E . TUIAV. 
NOCHES TEATRALES 
N A C I O N A l . . 
Modas. 
IU Ajhiatlor. 
El ensayo ha sido feliz. Los señores 
Balaguer y Larra han querido ver si se 
aclimataba entre nosotros en el género 
cómico con el misino resultado con quo 
se ha aclimatado en el género lírico-, 
dramátieo, la moda de las tandas, esco-
giendo para ello las noehes fuera de 
abono, y el éxito ha superado á las es-
peranzas. JJÍUS tres tandas de que constó 
la función de anoche viéronso favoreci-
das por numerosa y selecta concurren-
cia. Y como se sirvió á los espectado-
i'es un banquete riquísimo, con manja-
res delicados, cuantos asistieron al pr i -
mer ¡Servició quedaron regustados y con 
apetito para no desairar los restantes. 
Acaso no faltó una docena de, personas 
de las que acudieron á la primera tan-
da, en la segunda y tercv-r.i, y si hay 
cuarta, no abandonan el teatro. ¿Ni 
cómo hacerlo, si uniéndose al mérito de 
las obras estaba, el do su dtísempeño por 
todos, absolutamente todos ios que To-
maron parte en ellas? F u é aquel un dp-
rroehe de gracia, que produjo una no 
interrumpida hilaridad en el público: á 
las rtóas seguían las carcajadas, y como 
señal del regoeijo de los ánimos, los 
aplausos est mendosos. 
•n 
* * 
Modas ha sido calificada de saínete 
por su ingenioso autor, Jacinto Bena-
veute. Y en la acepción de la palabra, 
eso resalla: no hay allí acción enca-
denada; es una sucesión de personajes, 
tipos que no han sido extraídos de las 
últ imas capas sociales, sino de esferas 
elevadas. Para escribir sus saínetes do-
nosos no tenía D. Ramón de la Cruz que 
bajar al pueblo y sorprender su vida, 
ponpie én el pueblo y ont ro loa más hu-
mildes de los humildes vivía el festivo 
f?oí para los que deseen visitarlo y to-
dos, á buen seguro, abonarán la jñsti-
oáa de mis aplausos á la entusiasta j n -
ventad que forma la Sección. 
de las once hizo su 
á los acordes del 
el Presidente de la 
Momentos antes 
entrada, saludado 
Himno de Bayamo. 
Eepúbl lca . 
El mismo recibimiento se le hizo al 
general Alqjandro Rodríguez, Jefe de 
la Art i l ler ía y la Guardia Rural, que 
asistió acompañado de sa ayudante, 
el señor José de Cárdenas, ambos dé 
gala. 
Ya estaban á esa hora en el Casino 
el almirante francés, el comandante y 
la oficialidad del crucero Le Tago, que 
asistieron, accediendo á invitación ama-
bilísima, vistiendo el miifbnné de 
gran gala. 
El Ministro de Francia aoompuíkiba 
á los ilustres marinos. 
La Banda España, apostada en la 
planta baja del local, loe recibió con la 
alegre música de La Marseliem* 
Y resonó la Marcha Bedi al preeen-
tars© el señor Toproja, Bnoargado de 
Negocios de E&pafia en Ouba, acompa-
ñado de todo el persomii de la,Xega-
ción. 
Comisiones de la Junta Directiva, con 
su presidente, don José de 1» Puente, á 
la cabeza, esperaban á ki entrada á los 
distinguidos visitantes. 
Entre éstos contábanse también los 
Secretarios del Despacho, señores Can-
elo, (¡hircía Montes y Luciano Díaz; el 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Cruz Pérez; Senadores; Representantes; 
Cónsules; Funcionarios; Autoridades y 
la Prensa, representada allí por los se-
ñores Corzo, Pichardo, Dolorme, Solís, 
Atanasio IJivero, Florimel, Dardefe, 
Héctor do Saavedra 
Para todos tuvieron los miembros del 
Casino Español cortesías infinitas. 
En los salones la animación era com-
pleta. 
Brillaban, entre la conenrrencta, se-
ñoritas tan distinguidas como María 
Usabiaga, María, Felicia y Manuelite 
Carreño, Rita María Carol, Leonor y 
Mercedes Lezama, María Romero, Jo-
sefina Martínez, Amparo Robleda, Jua-
nita. Calderón, María Prieto, María 
Pendas, Terina Robleda, Lida López, 
Blanca Rosa Díaz, Julia Romero, Ama-
da Hernández, Adelaida Márquea, Ma-
ría Teresa Larrea, Esperanza y Carme-
la Otero, Cheehé Yega, Virginia M i -
lián, Carmen Milanés, María y Victo-
ria Meytin, María Teresa Pino, Espe-
ranza Peláez y una tr igueñi ta gentil y 
graciosa, Sergia Alvarez, 
Tres figuritas encantadoras descolla-
ban en los salones del Casino'. Olimpia 
Rivas, Creeita García Marqués y Sara 
Mariboiía. 
Las tres, á cual más bonita. 
E l grupo de señoras, muy selecto y 
muy distinguido. 
Entre otras: María del Pozo de 
Foyo, María Fernández de Pérez, 
Mercedes Touzet de Crusellas, Ame-
lia Maza de Martínez, Clementina 
Pino de Lezama, María Parajón de 
Fernández, Esperanza Caravia de Fo-
yo, Magdalena Gran de Spencer, Dolo-
res Peláez de Vidal, Menéndez de Bo-
nafonte, Maruri de Alvarez y las de 
García Marqués, Pino, Larrea, Carol, 
Usabiaga, Lezama y Julia Sell de Car-
bonell. 
Muy interesante, ¿'agüita Alvarez de 
Crusellas. 
El traje negro era acabado comple-
mento de su fina belleza. 
Y antes de concluir, dos votos de 
gracia: 
Uno para la orquesta, que llenó á 
completa satisfacción su cometido. 
E l otro: para ElLouvre. 
E l elegante restaurant, encargado de 
servir el buffet, estuvo á la altura de 
su crédito y nombradía. * 
Honor á quien como E l Louvre y su 
simpático dueño, señor Cárlos Salas, 
honor se merecen. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l baile de anoelie. 
Se recordará siempre, entre las fies-
tas más suntuosas del Casino Español, el 
baile con que ha celebrado anoche este 
instituto los días del Rey Alfonso X H I 
Ha sido, por más de un concepto, la 
mejor de las fiestas que ha ofrecido de 
algunos años á esta parto ei más anti 
guo y más caracterizado de nuestros 
centros españoles. 
Todo lo reunía: gran animación, es 
pléndida concurrencia y lucimiento 
completo. 
El éxito, en toda su expresión, d é l a s 
grandes fiestas. 
Engalanado estaba el Casino como co-
rrespondía al carácter del baile, al tí 
tulo que ostenta y á la significación dt 
los ilustres invitados. 
La fachada lueía una iluminación es-
pléndida. 
El friso desaparecía bajo la claridad 
de una serie de blancos bombillos colo-
cados en linea recta. 
A l fondo de la entrada, cruzando el 
kall entre una decoración de plantas y 
colgaduras, extendíase en amplio lien-
zo, sobre alegóricos trofeos, el escudo 
de armas de España. 
En la escalera, ramos y estatuas; en 
loá-íaloiH*5, llores y espejos; y por todas 
partes, mueha luz y mucha alegría en 
un ambiente de música, perfume y son-
risas. 
En la tribuna de la orquesta resalta-
ban, sobre el barandaje, los colores de 
las banderas cutiana y española. 
Y en él salón principal, una decora-
ción sencilla y elegante realzaba el 
gran retrato que allí se destaca^ bajo 
solio y entre los atributos nacionales, del 
joven monarca en cuyo honor se cele-
braba la fiesta de anoche. 
La Sección de Recreo y Adorno, con 
su simpático presidente, el señor José 
María Vidal, puede estar satisfecha de 
su cometido. 
El arreglo y decorado de los salones 
se ha hecho pocas veces con el buen 
gUSU) de aíioche. 
Hoy oslará abierto el Casino Esj)a-
D E R R U M B E 
Ayer tarde ocurrió un derrumbe en la 
casa número 84 do la calle de O'Reilly 
esquina á Villegas, ocupada por el cafó, 
cantina y billar " E l Siglo", propiedad de 
don Martirian Serra Saliustre; natural 
de Barcelona, casado y de 53 años. 
La parte derrumbada consiste en todo 
lo que hace la esquina que es de alto y 
bajo, en un espacio de seis varas en cua-
dro, y en cuyo lugar se encontraba insta-
lada la vidriera de tabacos y parte de las 
mesas para el servicio de los marchantes. 
Este edificio es propiedad de don Feli-
pe Demostré, vecino de Prado, y hace 
doce años lo tenía alquilado al señor Be-
rra Sallústre. La casa fué reedificada en 
el año 1901, y según opinión do su pro-
pietario, se halla en excelentes condicio-
nes de seguridad. 
En la misma esquina de la casa, junto 
á la acera, se está practicando una escar 
vación para instalar uno de los registros 
de la compañía del alumbrado eléctrico 
"Cuba." Estos trabajos so realizan bajo 
la dirección del ingeniero Mr. Roos. 
El derrumbe pudo observarse con tiem-
po, debido á varias grietas y desprendi-
mientos pequeños que se observaron en 
la pared, !o cual dió lugar á que se toma-
ran las precauciones necesarias para evi-
tar cualquier desgracia personal. 
Si este accidente ocurro por desgracia 
de improviso, muchas hubieran sido las 
víctimas que ocasiona, pues el café allí 
establecido es de los más concurridos, y 
los transeúntes son numerosos; también 
los empleados de la compañía eléctrica 
del alumbrado, que se ocupan en los tra-
bajos de las fosas, hubiesen sido sepulta-
dos por los escombros, á causa de haber 
sido ésta cubierta, totalmente. 
El derrumbe, como se esperaba de un 
momento á otro, fué presenciado por un 
numeroso público que se aglomeraba en 
los alrededoresidel lugar del siniestro. 
La policía, cumpliendo órdenes de su 
capitán, señor Cruz Muñoz, prohibió el 
tránsito de toda clase de carruajes por 
at |ufe]las inmediaciones. 
El Arquitecto municipal, Sr. Lague-
rnela, se personó allí, y dispuso mme-" 
diatamente la apuntalación del resto del 
edificio, para evitar cualquier otro acci-
dente. 
Del reconocimiento practicado por ei 
Sr. Lagueruela, aparece que la casa esta-
ba agrietada en loe cerramentos, notando 
otras desperfectos más, que serán objeto 
del informe que pasará á la autoridad 
municipal en su oportunidad. 
E l dueño del café, Sr. Serra Ballustre, 
cree que el origen del derrumbe ha obe-
decido á la excavación hecha en la calle, 
pero el capatáz de las obras, D. Ramón 
Longorio Mangles, dice que éstas no in-
teresaban para nada los clmientoi de la 
expresada case, según podrá comprobar-
se en el examen quo s« haga en loa mis» 
moa 
En el lugar de la ocurrencia se perso-
naron el Alcalde municipal Sr. Bonachea, 
su secretario Sr. l a Torro y los je/es dQ 
Bomberoa 
La policía levantó acta de toóo lo ocu-
rrido y dió cuenta de ello al Juzgado de 
instrucción del distrito Este^ 
LESIONADO POR U N COCHE 
A l medio día de ayer, el menor pardo 
Manuel Morales, de' 9 aíios y vecino de 
Canteras n? 3. fué asistido en el Centro 
de Socorro del distrito, de conturiones con 
desgarraduras epidérmicas en la región 
frontal, pierna izquierda, muslo derecho 
y región escapular del propio lado, cuyas 
lesiones calificó de menos grave, el médi-
co quo le hixo la primera cura. 
Dichas lesiones se las causó un coche de 
plaza en la calzada do San Lázaro _ esqui-
na á Venus, en los momentos de ir á un 
maudado de su señora madre. 
Según manifestación del conductor del 
ooche, pardo Antonio Valdée, y dos pa-
sajeros americanos, el hecho fué casual. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido el blanco Juan Mata, 
vecino de Monserrate n'.' 19, de una heri-
da contusa de forma estrellada, en el arco 
superciliar izquierdo, de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un carro de riego, en la calle de 
San Francisco esquina á Espada. 
L E S I O N A D O POR U N T R A N V I A 
A l transitar ayer al medio día por la 
calle de loe Angeles, eníre Maloja y Es-
treii», el blanco José Miró, de 77 años y 
vecino de d o r i a n? 1(T7, fué arrollado por 
un tranvía eléctrico de la línea del Veda-
do y Cuatro Caminos, cuyo motorista lo 
es D. Joaquín Plana. 
Conducido el lesionado al Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, fué 
asistido de heridas en la frente, pierna 
izquierda, mano del propio lado y una 
contuáión en el costado deresho, siendo d 
estado dei paciente de pronórtico grave. 
E l Sr. Juez del distrito, que so consti-
tuyó « i el Centro de Socorro, so hizo car-
go dei lesionado y del detenido. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Nadal Tárraga Cañeira, natural de Es-
paña, de 35 años, cocheró y vecino de 
Zanja 440, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, de 
contusiones en la cabeza y la frente, y es-
coriaciones en la mano izquierda, alendo 
dichas lesiones de pronóstico leve. 
Ei daño que presenta el lesionado lo 
sufrió casualmente al caerse del pescante 
del coche que conducía por la calle de 
Neptuno esquina á Escobar. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Encontrándose ayer de visita en la pe-
letería "La Mina", calle de Bernaza, el 
señor don Adolfo Rodríguez Aróstegui, 
de 53 años, casado, del comercio y resi-
dente en Trocadero número 25, fué aco-
metido de un ataque, por cuyo motivo se 
le llevó al Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, por don Guillermo 
Rodríguez y el vigilante número 75. 
El Rodríguez Aróstégui falleció en la 
mesa de operaciones, en los momentos 
que se le practicaban los auxilios de la 
ciencia médica. 
El Cadáver fué entregado á los familia-
res del Rodríguez, por haber certificado 
la causa de su muerte el doctor Molinet, 
que lo venía asistiendo. 
M A L T R A T O D E OBRA. 
La blanca GloriaCubeñas y Román, ve-
cina de Amargura núm. 96, se querelló 
ayer á la policía, contra el joven don 
Agustín Go van tes, de 19 años y del pro-
pio domicilio, que la había maltratado de 
obra-
Reconocida la Cubeñas en el Centro 
de Socorro, no presentaba señal alguna 
de lesiones, y sí una gran exitación ner-
viosa, por lo que necesitaba asistencia 
médica. 
La policía dió cuenta de esta denuncia 
al Juez Correccional del distrito. 
R A P T O 
Ante el oficial do guardia de la 5* Esta-
ción de Policía, se presentó ayer noche 
don Joaquín Verdes, empleado y vecino 
de Zanja 86, manifestando que la joven 
Olalla Parra y Rico-Arango, de 16 años, 
que tenía recojida en su casa, se había 
marchado en unión de su pretendiente, el 
blanco Alberto Grillo Riambau, cuyas 
generales ignora, pero que es bizco y está 
mal trajeado. 
La policía dió cuenta de esta denuncia 
al señor Juez de guardia.-
D E T E N I D O POR H U R T O 
E l vigilante 542 detuvo ayer en los 
portales del cafó É l Suizo, calzada de Ga 
íiano esquina á Reina, al pardo Domingo 
Hernández, por acusarlo don Felipe Ru 
bocado, dependiente de la peletería La 
Bareelonesa, situada en el Mercado de 
Tacón números 75 y 76, de haber hurtado 
cinco cajas de zapatos de dicho estableci-
miento. 
El cuerpo del delito no fué ocupacto, 
y el acusado ingresó en el Vivac. 
E N U N I N O D O R O 
Ayer tarde fueron detenidos por el sar-
gento Hidalgo y el vigilante n? 503, en 
el Apartamento de los inodoros del Mer 
cado de Tacón, á cinco individuos que 
estaban jugando al prohibido,habiéndoles 
ocupado dinero, naipes y tres dados. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correcoional del 
segundo distrito. 
F R A C T U R A 
En el Centro de Socorro de la 3? de-
marcación fué asistido ayer D. José Su-
randona, de 19 años y vecino de Corrales 
153, de la ft-actura del dedo pulgar de la 
mano ízejuierda, que sufrió casualmente 
al estar practicando en los terrenos de 
Carlos I I I . 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
U N R E L O J 
Un pardo desconocido le hurtó á don 
José Pereira y Hernández, repartidor de 
leche y vecino de Cerrada n? 8, un reloj 
de plata y una leontina de níquel dorada, 
que tenía en uno de los bolsillos del saco 
que vestía, y en circunstancias de encon 
trarse ambos en la calle de Matadero es-
quina á Cristina. 
CON U N P A L O 
A petición de la meretriz Jacinta Her 
nández, vecina de Egido 16, fué detenido 
el blanco Carlos Villanueva, residente en 
Atarés Q? 14, por acusarlo de haberle pe 
gado con un palo. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición dei J uzgado competeute. 
L a Zarzaparri l la del D r . Ayer expele todas las im-
purezas de la sangre. Fortifica la d iges t ión y acrecienta 
la actividad de cada uno de los ó rganos y tejidos del 
cuerpo. La Zarzaparril la del D*. Ayer es la medicina 
más beneficiosa para las familias de cuantas se han dado á 
conocer en el mundo. U n tratamiento completo de ella 
enriquece y enrojece la sangre, devuelve el antiguo color 
á los labios. Llena las mejillas y da al semblante toda la 
lozanía de perfecta salud. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer obra especialmente en 
los r íñones y viene i ser un grao preventivo de la enfer-
medad de Br ight y otras afecciones de los r íñones , Reco-
mandamos eficazmente este inapreciable remedio cada y 
cuando se presenten s ín tomas de desarreglo de los r íñones . 
Prepwad» por el D B . 3. C. A T B B * CO. . IxweU, Mass.. E . t?. A . 
Hay muctma " Z . r ^ ^ ^ ü W ' que 8on teüVaoloues, OroWrense de que se 
toma La dai Dr. Ayer, 
H U R T O 
A doña Socorro Valdés, vecina de la 
calziftla del Cerro 657, le hurtaron de la 
ventana de su habitación, un portamo-
nedas con cierta cantidad do dinero en 
plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
•4B< 
Los TEATBOS.— Albisu anoche, co-
mo viernes al íin, estaba muy íavoro-
cido. 
Los asiduos á las funciones de moda 
del popular teatro estaban todos en la 
representación de La cara IU Dios. 
Muy aplaudida la señorita Pastor. 
E l papel de Soledad, una de sus más 
felices creaciones en aquel la escena-, da-
rá siempre honores y aplausos á la ta-
lentosa y simpática artista. 
El dúo de la Pastor y Piquer, en el 
segundo acto, lo cantaron á maravilla, 
A l concluirlo, recibieron ambos una 
ruidosa ovación. 
Acerca de la jornada de la Compañía 
Cómica Española en el Nacional, remi-
timos al lector, si es que desea enterar-
se del nuevo triunfo conquistado, á las 
Noches Teatrales" que aparecen, co-
mo de costumbre, en la tercera plana 
de este número. 
Y" pasemos á dar cuenta de las 
funciones de la noche. 
En Albisu se cantará Marina j E l 
dúo de la Africana, por Chalía, la Pa-s-
tor, Matheu, Blanchart y Víllarreal. 
Espérase un lleno como el del sábado 
último. 
En el Nacional, segunda función de 
abono con la comedia Tortosa y Soler, 
en tres actos, y la finísima sátira Mo-
das, estrenada anoche. 
Mañana: función tarde y noche con 
variado programa. 
También abr i rá mañana sus puertas 
el teatro de Payret para la representa-
ción del popular drama Dicf/o Corrien-
tes, por los artistas que capitanean los 
distinguidos actores Temidas y Alonso. 
Y ahora, para concluir, un ruego, en 
nombre de "Varios dependientes," á 
la empresa de Alhambra: el de que or-
dene para la primera tanda de mañana 
la representación de E l año viejo en la 
Corte. 
¿Serán cora p 1 a o i d os? 
POSTAL. — 
A Lolita Capoul. 
¡Cuánto me alegras con tu recta mol 
¿Quieres un canto de mi huid? 
¡Gala de un templo que admiro y amo! 
Tú eres la perla, tú eres el ramo, 
tú eres el ángel de la virtud! 
Saturnino Martínez. 
VEDADO TENNIS CLUB.—El Vedado 
Tennis Club cuenta desde ayer con nue-
va Directiva. 
Se han elegido para regir los desti-
nos del simpático club las personas si-
guientes: 
Presidente: Sr. Bjnriquo Conill. 
Tesorero; Sr. Porfirio Franca. 
Secretario: Sr. Kamiro E. Cabrera. 
Covim iltée de Courís 
Señores: J. A. Ariosa, ¿Vlonso Fran-
ca, Miguel Morales, Julio Llu neo, Luis 
G. Rabel y Pedro Faiitony. 
Vida próspera deseamos al Vedado 
Tennis Club. 
TEATRO MARTÍ.—Dos esplendidas 
funciones ofrece hoy en el bonito teatro 
Martí el invicto coronel Pubillones. 
La primera., es umi matiuée dedica-
da á los niños de las escuelas públicas, 
cediéndoles nua parte del producto de 
la entrada. 
Para darle más atractivo á la mati-
née tomará parte la Primera Compañía 
Infantil de Zuavos. 
A las ocho de la noche se veriíicará 
la segunda función, con un programa 
en que figuran artistas tan notables co-
mo la familia Jackson, las simpáticas 
hermanas Grunathos, Rouseau y Bros, 
los sin rivales Wil l s y Hassan, los her-
manos Pérez y los cloicns Frehal. 
Para mañana, domingo, amiuclase 
otra matinée con regalos al mundo in-
fantil. 
ALHAMBRA.—La empresa del popu-
lar teatro Alhambra ha combinado el 
programa de la función de esta noche 
con las obras siguientes: E l Castillo de 
Aiar6s, á las ocho; E l año mejo en la 
Corte, á las nueve, y La. Serafina, á las 
diez, con sus correspondientes bailes 
al final de cada tanda. 
Mañana, en primera tanda, Xuan&n 
enomorado, por la simpática tiple Pilar 
í í avar ro , la inimitable y seductora 
'V iud i t a " de Xuanón. 
LA NOTA FINAL. — 
—Vaquees usted iiu hombre tan 
discreto, deseo que me diga francamen-
te lo que piensa de mí. 
—De ningún modo. 
— ¿Por qué? 
—Porque cometería una iudiscrc-
cidu. 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y tamaf lo Gace~ 
ta , se vendo m u y b a r a t a p o r n e -
ces i tarso e l l oca l que ocupa . 
F u e d e verse á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Acaba de recibirse de ios Es-
tados Unidos ana pequeña re-
mesa* 
Se expende por toneladas. 
The Dirube Várela Co. 
C 161 8-a24-E 
A 40 C E N T A V O S 
seguiinos vendiendo los 
elfos §8 laral BeniMi" 
Paragüería Francesa 
8a- 24-E 
Con mot ivo de tenor qní» traslndarme á 
Madr id para el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en m i Clínica m á s enfermoa que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
Calzada de Buenos Airea n i 1. 
Habana V. de Octubre de im 
Dr . Redondo. 
e 37 a 1 En 
CENTRO M I N E R O 
Se cita á todos loa dueños do minas, para quo 
asistan por ai ó por medio de representante ft 
la Junta General que t e n d r á effecto el domingo 
25 del actual eu el Casino E s p a ñ o l de esta capi-
tal á las dos en punto de 1» tarde, para acordar 
cuanto convenga á la industr ia Minera en esta 
Isla y á este centro.—Habana, 20 de Enero de 
l'JOS.—Enrique Collazo y J . Sfca. Eulal ia . 
725 3(1-24 la-24 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de B e n e f i c e n c i a . 
i r t íon-
para una industria, de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
d $8,000. Informará el ^um¿M¡t«Íer 
de este Diario. 
c 102 t 8 En 
SR ^ E N I > E ~^ 
una vidrien* = ^ í i c a americana de S pie-í r 
cristales e . W o s , con un buen iftostr^or. eñ 
n ú m 9 6 ° ' ^ horas eB O&pS 
IOS QUE SABEN INGLES 
que lean en '*Tlio Havana Post*' dH 
18 y del 2/> d<; enero los ar t ícu los de 
M r . f l f r edo BoUsié sobre Uugttistica 
702 26-24 " 
En cinnpl i rniento de lo que dispone ei ar 
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse efl domingo, 1." de Febrero p r ó x i -
mo, á In» doce del dia, en los salones del Casino 
E s p a ñ o l , con objeto de dar cuenta de las ope -
raciones renlizadas por la Sociedad en el e j e rc i -
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1303.—El Secretarla 
Contador, Juan A. Murga . 
c 152 8a-22 8d-23 
EN 
Esta, n o c h e , l i a s t i l l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c ts . 
ENERO 24 
Vaca frita mojo de tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Paco. 
Postre, pan y café, 
ü n vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena, desde 40 centavos. 
Hav tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde $18 plata, 
Ü a s p a d l o frescO á todas horas. 
PRADO 102. Te ló fono 150. 
; 26 • 30a-30 Db 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
S E C R E T AR I A 
Por aciK'rdo de la ¿ u n t a Direct iva y de orden 
del Sr. Presidente, en cumpl imiento del a r t í cu -
lo 3S del Reglamento, se cita á loa señores so-
cios para la Junta general ordinaria que t e n d r á 
lugar el domingo 25 del actual, á las doce del 
día , en Habana núm. 100. 
l l á b a n a 17 de Enero de 1903.—El Secretarlo. 
Blas López. 135 ai t 4-20 
isSi'iiípiiiir 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAIÜ 
S E C I i E T A J t l A 
De orden del Sr. Presidente y para oumpl l -
m e n t a r i o q u e prescriban los EsUtutoe Soc i^ 
les, se convoca íi los señorea Asociados p a r a l a 
Junto General Ordinaria del *! t r i m é s t r e dpi 
ano de 1902, y que tendrá lugar en los salones 
de este Centro, á las siete y media de l a noche 
del domingo dia 25 del mes actual. 
Lo epe so hace pfiblico jjara conocimiento de 
loa señores Asociados, quienes para concurr ir 
al acto deben estar provistos del recibo de la 
cuota social del mes de la feoha. 
L a Memoria impresa do Ion trabajos efectua-
dos por la Direc t iva en los que eetan incluidas 
proposiciones de nuevas obras en la Quinta 
e s t a r á á disposición de los scíiores Asociados 
en esta S e c r e t a r í a desde el s á b a d o 21 de este 
mes. 
Habana, 19 de Enero de 190;j.-El Secretario, 
M . Panlagua. * 
580 .rw-'¿t) ld-25 
¿Quién es el inventor de la t c l e ^ a f í a sin h i lo 
y á quien debe «u ta len to» á lo« mnohos cubier-
tos de 40 cts. que ha comido en el J E R E Z A N O 
PRADO 102. * 
í l & f Pida COÑAC " D O M K U " 
687 ^ , ~ 
Viste camas, puertos y camitn.- . on visto-
sas y variadas ¿ I rape r iW 
lap iza toda oíase de muebles con mucha 
elegancia y e c o n o m í a . 
85, OBRAPIA 85. 
C 3fi •¿Ba-19 Rn 
í 
iwpi*iita y felwnolipU ilol lilAlíIft Dlj L\ 5LUUAA. 
• 
